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 چکیذُ
ٞبی  ثبؿٙذ ِٚی ٚلٛع ؿىٛفبیی ٞبی دسیبیی ٔفیذ ٔی خیضی ٔطیظ ٞبی خّجىی ثشای ضبكُ اٌشزٝ ثیـشش ؿىٛفبیی
ثٝ ػٙٛاٖ یه دذیذٜ خٟب٘ی، سؼذاد ٚ  ،ٔضش ثٛدٜ ٚ ؿٛاٞذ خذیذ ٘ـبٖ دادٜ اػز ٞب ٘بؿی اص ثشخی اص ایٗ خّجه
دس  sediokirkylop muinidolhcoCدغ اص ٚلٛع ؿىٛفبیی ٌؼششدٜ خّجه  ثبؿذ. ؿذر آٖ دس ضبَ افضایؾ ٔی
كیبدی  ٚ ٔشي ٚ ٔیش آثضیبٖ ٔٙغمٝ، فؼبِیز كیذ ٚ 8831سب  7831ٞبی  فبسع ٚ دسیبی ػٕبٖ دس ػبَ آثٟبی خّیح
سا دس دی داؿشٝ  اوِٛٛطیهسفز وٝ ٔـىلار صیؼز ٔطیغی ٚ  یٓ آٖ ٔیسب ضذٚدی ٔٛسد سٟذیذ لشاس ٌشفز ٚ ث
ٞبی ػبضّی  خّجىی دس آةدیٍش ٞبی  ٞبی دغ اص آٖ ٘یض ؿبٞذ ؿىٛفبیی ثشخی دیٍش اص ٌٛ٘ٝ دس ػبَ ثبؿذ.
ثشداسی اص  ، ٕ٘ٛ٘ٝىی ٔضشجؿىٛفبیی خّ ثٝ ٔٙظٛسسؼییٗ دبسأششٞبی ثٟیٙٝ سؿذاص ایٙشٚ  .ایٓ اػشبٖ ٞشٔضٌبٖ ثٛدٜ
كٛسر 4931سب خشدادٔبٜ  1931 اسدیجٟـزٚ لـٓ دس ثبصٜ صٔب٘ی  ، خضایش ٞشٔضٔٙغمٝ ثٙذسػجبعآثٟبی ػبضّی 
فبسع ٚ دسیبی  دظٚٞـىذٜ اوِٛٛطی خّیح آٚسی ثٝ آصٔبیـٍبٜ وـز فیشٛدلا٘ىشٖٛ خٕغدغ اص  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ .ٌشفز
ثب اػشفبدٜ اص ٚیظٌی ٘ٛسٌشایی ٔثجز ٞب  ٕ٘ٛ٘ٝ ثشخی اصآدادشٝ ٌشدیذ. دس آة دسیبی فیّششؿذٜ ا٘شمبَ ٚ  ػٕبٖ
 ٚ 23، 03ثب سیٕبسٞبی ٔخشّف ؿٛسی  2/F ٞبی سغییش یبفشٝ  وـز ٚ ثٝ وٕه ٔطیظ ٌشدیذ  خذاػبصی ٚ خبِق
اص ٌٛ٘ٝ  3دس ایٗ ٔغبِؼٝ . ٌشدیذوـز  09 1-s 2-m lomµ  ٚ 07 ، 53ٚ ٘ٛسی  82Cºٚ  62، 32، 02 ، دٔبیی53 tpp
ٌٛ٘ٝ ایدبد ٕ٘ٛد٘ذ ؿٙبػبیی ٌشدیذ٘ذ.  ٞبی ػبضّی اػشبٖ ٞشٔضٌبٖ آةٞبیی سا دس  دیٙٛفلاطلا وٝ ؿىٛفبیی
سغییش یبفشٝ  ٔطیظ وـزدس ایٗ ٌٛ٘ٝ . ؿٙبػبیی ٌشدیذ  snallitnics aculitcoNسطز ٘بْ اص ٌشٜٚ دیٙٛفلاطلا ٘خؼز 
 tppدس ؿٛسی  4/Fٚ دس غبِت سیٕبسٞبی ٔخشّف ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفز وٝ فمظ دس ٔطیظ وـز ) 4/F ٚ 2/F( F
ص٘ذٜ ٔبٜ  4ثٝ ٔذر دس عی زٙذیٗ خبثدبیی سٚؿٙبیی  ػبػز 11ػبػز سبسیىی ٚ  31ٚ  52 Cº، دسخٝ ضشاسر 23
وٝ ٞبی ٔمغؼی سا ثذ٘جبَ داؿشٝ  ؿىٛفبییدیٍشی ثٛد دایٙٛفلاطلای  enroceuqniuq  muinidirepotorPٌٛ٘ٝ  .ٔب٘ذ٘ذ
ؿىٛفبیی ٞبی وٝ  دیٍشی ٌٝٛ٘ ػبصی آٖ دس ٔطیظ وـز ٔشػْٛ ٚ سغییش یبفشٝ فشاٞٓ ٍ٘شدیذ. أىبٖ خبِق
ػبصی آٖ فشاٞٓ ٌشدیذ دیٙٛفلاطلای  أىبٖ خبِقای سا دس ٔٙبعك ػبضّی اػشبٖ ٞشٔضٌبٖ ایدبد ٕ٘ٛدٜ ٚ  دشاوٙذٜ
ثٟششیٗ ٔطیظ وـز خٟز سِٛیذ ا٘جٜٛ ایٗ ٘شبیح ٘ـبٖ دادٜ اػز وٝ ٛدٜ اػز. ث sediokirkylop muinidolhcoC
ػبػز سبسیىی  31ثب  09 1-s 2-m lomµٚ ؿذر ٘ٛس  62 Cºضشاسر  ، دسخٝ23 tppؿٛسی  ،A2خّجه، ٔطیظ وـز 
 1/6سمشیجی ِیششی ثٝ  سشاوٓ  5 ٞبی خّجىی دساسِٗ ٞبی ػَّٛ ثذػز آٔذٜ اػز. سشاوٓػبػز سٚؿٙبیی  11ٚ 
٘ـبٖ داد وٝ سبیی سػیذٜ اػز. ٘شبیح ثذػز آٔذٜ  61 سبیی ٚ ٌبٞبً 2-21 ٞبی ص٘دیشٜؿبُٔ ٚ  ٔیّیٖٛ ػَّٛ دس ِیشش
ادأٝ  دٚسٜ دشٚسؽ 42ؿشٚع ٚ سب سٚص  8اص سٚص  ؿىٛفبیی ایٗ خّجه ،ٔٙبػت ؿشایظدس كٛسر فشاٞٓ ثٛدٖ 
 خٛاٞذ یبفز. 
 
 خّیح فبسع، ػٛأُ ٔطیغی، ػبصیخبِق ، ٔضش :  ؿىٛفبیی خّجىیّای کلیذی ٍاصُ
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 هقذهِ
ٞبی آثی وـٛس ٚ ٔٙغمٝ ٔطؼٛة ؿذٜ ٚ سغییشار خٛی ضبوٓ  سشیٗ اوٛػیؼشٓ فبسع ٚ دسیبی ػٕبٖ اص ٟٔٓ خّیح
ایٗ ٞبی ؿذیذ الیب٘ٛػی دس ػبِیبٖ اخیش  ٔٙبعك ٔخشّف ٚ عٛفبٖ آِٛدٌیثش خٟبٖ اص خّٕٝ ٌشْ ؿذٖ وشٜ صٔیٗ، 
ٞبی ثؼُٕ آٔذٜ دس اسسجبط ثب دبیؾ ؿىٛفبیی خّجىی وٝ  دس ثشسػی اػز. دادٜاوٛػیؼشٓ آثی سا سطز سبثیش لشاس 
 ps aihcsztiN. ٞبیی ٔب٘ٙذ ػٕذٜ ؿىٛفبیی ٞب ٘بؿی اص ثّْٛ ٌٛ٘ٝ دس ٔٙغمٝ كٛسر دزیشفشٝ، 6831اِی  3731اص ػبَ 
٘بؿی اص خّجىی ). ؿىٛفبیی 7731 ،(سٚضب٘ی ثٛدٜ اػز .ps airotalicsOٚ  .ps muimsedohcirT، .ps aculitcoN،
ضشاسر، ؿٛسی  ػٛأُ ٔخشّفی ٕٞسٖٛ دسخٝ سطز سبثیش ثٛدٜ وٝ ٞبی ٌیبٞی ٞبیی اص دلا٘ىشٖٛ ٌشٜٚػشیغ  سىثیش
. )6002 ,.la te adnuS( ٘بْ داسد وـٙذ لشٔضوٝ  داؿشٝ لشاس خّجىی،ثمبء سؿذ ٚ ثؼٙٛاٖ فبوشٛسٞبی اكّی ثشای  ٚ ٘ٛس
داس  فبسع ٚ ثخـی اص دسیبی ػٕبٖ وٝ سٛػظ خّجه سبطن دس خّیح 7831دس اٚایُ دبییض  یٚلٛع ؿىٛفبیی خّجى
ٔغبِؼبر آصٔبیـٍبٞی ٔشؼذدی  .ٌشدیذكٛسر دزیشفز، ثبػث ٔشي ٚ ٔیش فشاٚاٖ آثضیبٖ ٔٙغمٝ  sediokirklop .C
ٚ ٕٞسٙیٗ خشیب٘بر دسیبیی ٔب٘ٙذ خزس ٚ  ؿٛسی ٚ ٘ٛس ضشاسر، ثبثز وشدٜ وٝ فبوشٛسٞبی ٔطیغی ٕٞسٖٛ دسخٝ
ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔضش خّجىی سبثیش ٌزاؿشٝ ٚ ٕٞسٙیٗ ٘مؾ ٚ دشاوٙؾ داسی ثش سٚی ٔیضاٖ سؿذ  ٘ٙذ ثغٛس ٔؼٙیسٛا ٔی ٔذ
  .)7002 ,.la te arabustaM ;6002 ,.la te eosagaN( ضیبسی سا دس سـىیُ یب اص ثیٗ سفشٗ ؿىٛفبیی ایفب ٕ٘بیٙذ
دشٚسؿی دس ٔٙبعك ٔخشّف د٘یب اص خّٕٝ ػبُٔ ٔشي ٚ ٔیش صیبدی اص آثضیبٖ  sediokirklop .Cسبوٖٙٛ ؿىٛفبیی 
 ayarraziL-etaraG( )، خّیح وبِیفش٘یب دس ٔىضیه;9891 ,ustamihsoY dna ikuY 0891,.la te adamuKػٛاضُ طادٗ (
 ٌشدیذٜ)  6991,.la te renesseoL-selasoRٚ ٌٛاسٕبلا ( )3991,.la te uD(دس زیٗ    uohsnauQ)، خّیح  0002 ,.la te
اسفبق  9891ثغٛس ٔىشس سب ػبَ  وٝ سػیذثجز ثٝ  2891دس ػبَ دس وشٜ خٙٛثی ی ؿىٛفبیی خّجى ٘خؼشیٗ اػز.
  sediokirklop .C ٌٛ٘ٝ ٔؼئَٛ ٔشي ٚ ٔیش ٔبٞیبٖ ی سشیٗ دایٙٛفلاط سایحدس وشٜ خٙٛثی  .)8991,miKافشبدٜ اػز (
    ).7991,miK( سػیذٜ اػز 5991ثبس دس ػبَ  82 سب 2891ثبس دس ػبَ  3سؼذاد دفؼبر ؿىٛفبیی ایٗ ٌٛ٘ٝ اص  ثٛدٜ ٚ
ٞبی  سٚ٘ذ وٝ ؿىٛفبیی ٘بؿی اص ثشخی اص ٌٛ٘ٝ ٞبی دسیبیی ثـٕبس ٔی ٞب ٌشٜٚ ٟٕٔی اص فیشٛدلا٘ىشٖٛدایٙٛفلاطلا
دشٚسی اص عشیك سِٛیذ ػْٕٛ ٚ وبٞؾ اوؼیظٖ ٔطیظ  ٞبی آثی ٚ آثضی ٔـىلار صیبدی سا ثشای اوٛػیؼشٓ ٟبآ٘
ٔـىلار صیؼز ٔطیغی ٚ وٝ ایدبد ٕ٘ٛدٜ ٚ فؼبِیز كیذ ٚ كیبدی سا ٔٛسد سٟذیذ لشاس دادٜ  )2002 ,.la te miK(
ػبصی آٟ٘ب ثٝ ٔٙظٛس  ٞبی ٔضش ٚ خذاػبصی ٚ خبِق ؿٙبػبیی ٌٛ٘ٝاص ایٙشٚ  .سا ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿز اوِٛٛطیه
ٞب اص إٞیز ثؼضایی  ؿىٛفبیی دػز یبفشٗ ثٝ ساٜ ضّی ٔٙبػت ثشای وٙششَ ؿىٛفبیی ٚ ػٛأُ ٔٛثش دس ثشٚص ایٗ
دػشیبثی ثٝ ثیٛسىٙیه وـز خبِق ٚ سِٛیذ ا٘جٜٛ آٖ ثشای ا٘دبْ ِزا ثشای ٘یُ ثٝ ایٗ ٟٔٓ، ثشخٛسداس اػز. 
ثٙبثشایٗ ٞذف اص ا٘دبْ ایٗ ٔغبِؼٝ   دس دسخٝ إٞیز لشاس خٛاٞذ داؿز. ٞبی ٔشثٛط ثٝ وٙششَ ؿىٛفبیی عشش
ؿشایظ ثٟیٙٝ ؿٛسی ثش اػبع ٘ٛع  -2  ش اػبع ؿشایظ آة ٚ ٞٛایی ٔٙغمٝ ؿشایظ ثٟیٙٝ دٔبیی ث - 1 : ثٝ دػشیبثی
 ؿشایظ ثٟیٙٝ ٘ٛسی (سٚؿٙبیی) ثش اػبع ؿشایظ خغشافیبیی ٔٙغمٝ  ثٛدٜ اػز. -3ٔطیظ وـز سٟیٝ ؿذٜ 
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 کلیات-1
 شکَفایی خلبکی -1-1
٘بٔٙذ. سغییش  ) ٔیmoolbؿىٛفبیی (سا ثبؿذ  وٝ ٕٞشاٜ ثب سغییش سً٘ آة ٔیٌیبٞی  ٞبی ٔثُ ػشیغ دلا٘ىشٖٛٚسِٛیذ
وٝ دس  اػز ٞبیی دس اثش ضضٛس سٍ٘ذا٘ٝای، ػجض ٚ اسغٛا٘ی  سً٘ آة ثلٛسر لشٔض، صسد، ٘بس٘دی، لٟٜٛ
ٕٞسٙیٗ دس  ؿذٜ ٚٞبی خٟبٖ دیذٜ  دس اوثش آةوـٙذ دذیذٜ  .ٚخٛد داسدثٛخٛد آٚس٘ذٜ وـٙذ ٞبی خّجىی  ػَّٛ
(سٚضب٘ی،  ٞبی ٔشؼذدی دس ٔٛسد ایٗ دذیذٜ ٚخٛد داسد اسؽٚ ٌض ؿذٜ ٞبی خّیح فبسع ثبسٞب ٔـبٞذٜ آة
ثبؿذ ِٚی اٌش ثلٛسر  زٙذاٖ ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ ٕ٘یثبؿذ اٌش ثٝ كٛسر ٔٛلز ٚ ٘بدبیذاس  ٚلٛع ایٗ دذیذٜ. )7731
 ٚاسد ٕ٘بیذ.اص عشیك سِٛیذ ػٓ دبیذاس دس آیذ ٕٔىٗ اػز خؼبسار خجشاٖ ٘بدزیشی ثش اوٛػیؼشٓ آثی ٚ آثضیبٖ 
سٛا٘ذ ػجت وٕجٛد اوؼیظٖ ؿذٜ ٚ دس ٘شیدٝ خفٍی آثضیبٖ سا دس ثش داؿشٝ  ٔیٕٞسٙیٗ ٛسر دبیذاس ؿىٛفبیی ثل
ٞبی سٙفؼی  ثبػث ٔؼذٚد ؿذٖ ا٘ذاْدیذٜ وٝ ٘یض ثٝ ضبِز ِضج ٚ زؼجٙذٜ سشؿطبر طِٝ ای آٟ٘ب ٚ ٌبٞبً  ثبؿذ
دس ٌزؿشٝ ٕٞٝ ؿىٛفبیی  افشذ. دس ایٗ ٔشضّٝ ثیـششیٗ ٔشي ٚ ٔیش ٔٛخٛدار دسیبیی اسفبق ٔیآثضیبٖ ؿذٜ ٚ 
ِٚی أشٚصٜ دا٘ـٕٙذاٖ  ،ؿٙبخشٙذ ٔی  )edit der(خّجىی سا ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشفشٗ سً٘ آة، سطز ٘بْ وـٙذ لشٔض
 ٚ ٕٞضٔبٖ ثب ٌشْ ؿذٖ وشٜ صٔیٗ وٝ سا ثىبس ثجش٘ذ )sBAH(دٞٙذ وٝ اكغلاش ؿىٛفبیی ٔضش خّجىی  سشخیص ٔی
ثضسٌی ٚ ٔذر صٔبٖ دبیذاسی آٖ   ٕٞسٙیٗ ٞبی ٔضش خّجىی سٙبٚة ؿىٛفبیی ،ٞبی ػبضّی افضایؾ آِٛدٌی آة
 .(relboG .la te)8002 , ثبؿذ دس ضبَ افضایؾ ٔی
 
 اًَاع شکَفایی خلبکی -1-2 
سبی آٖ سِٛیذ  57وٝ ضذٚد  ؿذٌٜٛ٘ٝ ثبػث سغییش سً٘ آة  003، ؿٙبخشغ ؿذٜ ٌٛ٘ٝ خّجه دسیبیی 0005اص 
 وٙٙذ. ػْٕٛ لٛی ٔی
ذ وٝ دس ٘شیدٝ آٖ ٘ؿٛ ٞبیی وٝ اػبػبً ثی ضشس ثٛدٜ ِٚی ثبػث سغییش سً٘ آة ٔی ٌٛ٘ٝ ثشخی اص ؿىٛفبیی •
  ٔیش٘ذ. دس اثش افز اوؼیظٖ ٔیدسیب ٟٔشٌبٖ ثؼشش  ػٕك ٘فٛر ٘ٛس وٓ ؿذٜ  ٚ ثی
دس ص٘دیشٜ  وٝ وٙٙذ ٔی PTCٚ  PSN ,PFC ,PSA ,PSD ,PSPٞبیی وٝ سِٛیذ ػْٕٛ لٛی زٖٛ   ؿىٛفبیی ٌٛ٘ٝ •
  ٌشدد. ٞبی ٌٛاسؿی ٚ ػلجی دس ا٘ؼبٖ ٚ خب٘ٛساٖ ٔی ا٘جبؿشٝ ؿذٜ ٚ ثبػث ا٘ٛاع ثیٕبسیغزایی 
ٟٔشٌبٖ (ٔخلٛكب دس  ٞبیی وٝ دس ثیـشش ٔٛاسد ثشای ا٘ؼبٖ غیشػٕی ثٛدٜ أب ثشای ٔبٞیبٖ ٚ ثی ؿىٛفبیی ٌٛ٘ٝ •
  .ٌشد٘ذ ٞب، ثبػث ٔشي ٔبٞیبٖ ٔی وـز ٔششاوٓ) ثب ایدبد ٔؼٕٛٔیز، سخشیت یب ٌشفشٍی آثـؾ
ثٛدٜ ٚ ثٛػیّٝ ٞٛا ٚ ثٝ كٛسر اػذشی اص  ٔضشوٙٙذ وٝ ثشای ا٘ؼبٖ  ٞبیی وٝ سِٛیذ ػٕٛٔی ٔی ؿىٛفبیی ٌٛ٘ٝ •
  یبثذ. ٔٙبعك ؿىٛفبیی ثٝ ػٛاضُ ا٘شمبَ ٔی
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 : ) بز چزخِ غذایی دریا ٍ اًساىsBAHاثزات شکَفایی هضز خلبکی( -1-3
ٞب ٌزاؿشٝ، اص یه عشف  ٔٛخٛدار  دس دسیب ٚ ا٘ؼبٖؿىٛفبیی ٔضش خّجىی اثشار ٔشفبٚسی سا ثش ص٘دیشٜ غزایی 
ٌیبٞی ٚ  ٞبی دلا٘ىشٖٛٞب سا سطز سبثیش لشاس دادٜ ٚ اص عشف دیٍش ثش  ای ٞب ٚ خشزًٙ ثٙشیه اص خّٕٝ دٚوفٝ
ٌیش٘ذ اثش ٌزاؿشٝ وٝ دس ٟ٘بیز ایٗ ص٘دیشٜ ثٝ  ٞب لشاس ٔی خب٘ٛسی ؿٙبٚس دس آة وٝ ٔٛسد سغزیٝ لاسٚ ٔبٞی
 .)1(ؿىُ ٌشدد اساٖ دسیبیی ٚ ا٘ؼبٖ خشٓ ٔیدش٘ذٌبٖ، دؼشب٘ذ
 
 
 اثزات شکَفایی هضز خلبکی بز چزخِ غذایی دریا ٍ اًساى: 1شکل 
 )6002 ,akoustaM(ثب ا٘ذوی سغییش ثش ٌشفشٝ اص 
 
 :sediokirkylop muinidolhcoCگًَِ  ردُ بٌذی -1-4
  ayhponiD                              :noisiviD
                                                 eaecyhponiD                            : ssalC      
                                         selanidonmyG                     : redrO           
  eaecanmyG             : ylimaF                                                   
                                 muinidolhcoC         : suneG                       
 )1691 felagram ( sediokirkylop muinidolhcoC  :seicepS                             
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 :sediokirkylop .C دیٌَفلاصلایسیست شٌاسی  -1-4-1
ای ثٛدٜ وٝ  یب لٟٜٛ یه ٌٛ٘ٝ فشٛػٙشضی ثب سؼذاد صیبدی وّشٚدلاػز ػجض ٔشٕبیُ ثٝ صسد sediokirkylop .Cخّجه 
ثٝ  ثبؿذ. یه وٕشثٙذ ٔی ٚ یه ِىٝ زـٕی لشٔض سً٘ ٘یض دس ثخؾ دـشی داسای یه ٞؼشٝ دس ثخؾ خّٛیی
ٞبی ٔخشّف ثش اػبع ٔٛلؼیز ٚ ٔیضاٖ  وٝ ٌٛ٘ٝ )2(ؿىُ  دس اعشاف ػَّٛ دیذٜ ٔی ؿٛد دٚس 1/5 كٛسر
 .)6002 ,akoustaM( ٌشد٘ذ زشخؾ ایٗ وٕشثٙذ ؿٙبػبیی ٔی
ٞٓ ثلٛسر ٔٙفشد  ٚ ٌبٞبً دادٜػَّٛ)  61(٘ذسسبً  ػَّٛ 8ٚ  4،  2 ٜٞبی وٛسب اغّت سـىیُ ص٘دیشٜ ایٗ خّجه
ایٗ خّجه ثشای اِٚیٗ ثبس دس ػبَ . ثبؿذ ٔی 52-04 mμآٖ   ا٘ذاصٜ ػِّٛی .( relboGla te8002 ,.) ؿٛ٘ذ دیذٜ ٔی
دس سشاوٓ ٞبی ثبلا ثٝ  ؿٙبػبیی ٌشدیذ. ociR otreuPسٛػظ ٔبسٌب ِف دس دسیبی وبسائیت ٚ ػٛاضُ خٙٛثی  1691








 )6002 ,akoustaM(با اًذکی تغییز بز گزفتِ اس . sediokirkylop .Cشکل شواتیک خلبک :  2شکل 
 
ٞبی فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی ثب ا٘ذاصٜ  دیٍشٌٛ٘ٝلبدس اػز یه ٌٛ٘ٝ ٔیىؼٛسشٚف ثٛدٜ وٝ  sediokirkylop .Cدیٙٛفلاطلای 
 gnoeJ(.la te ,سا ٔٛسد سغزیٝ لشاس دٞذ   sanomodohR anilas ٚ  sisyrhcosIanablagٔیىشٖٚ اص خّٕٝ  11وٕشش اص 
 یبٞب ثٝ ٔیضاٖ ٘ٛس  اص دیٍش فیشٛدلا٘ىشٖٛ sediokirkylop .C (سغزیٝ) اص ػٛی دیٍش ٔیضاٖ زش٘ذٌی .)4002
 ایٗٔغبِؼبر ٘ـبٖ دادٜ وٝ ؿىٛفبیی  . )4002 ,.la te gnoeJ(ثؼشٍی داسد  آٖ ٞبی ٔٛسد دػششع ٘ٛسشیٙز
یب  02◦Сوف ضذٚد  سػٛثبر ضشاسر  افشذ وٝ سشٔٛولایٗ ٚخٛد ٘ذاسد ٚ دسخٝ ٍٞٙبٔی اسفبق ٔی دیٙٛفلاطلا
) ٚ ثب ؿٛسی 11- 03◦Сٞٓ دس آثٟبی ٔٙبعك ٌشْ ٚ ٞٓ ػشد (ایٗ خّجه  اوِٛٛطیهاص ٘ظش ثبؿذ.  ثیـشش ٔی
 ).8002,.la te aleduKیبثذ ( ٔی دشاوٙؾ خٟب٘ی داؿشٝ ٚ سؿذ ٚ ٌؼششؽ 03 -43tpp ٔشٛػظ 
 
 :sediokirkylop .Cخلبک شزایظ رشذ  -1-4-2
دس ؿشایظ عجیؼی  ؿٛد. یبفز ٔی یٞبی ٔٙبعك ٔؼشذَ سب ٌشٔؼیش خبصی ثٛدٜ ٚ دس آة خّجه یه ٌٛ٘ٝ ٕٞٝایٗ 
ِٚی دس ؿشایظ  ؿذٜدیذٜ  52-82◦Сضشاسر  ٚ دسخٝ 23-63 tppٞبیی ثب ؿٛسی   ایٗ خّجه دس آة
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 te miK ثبؿذ ٔی 02-72◦Сضشاسر  ٚ دسخٝ  82-53tpp  ، دس ؿٛسیآصٔبیـٍبٞی، ؿشایظ ثٟیٙٝ ثشای ثیـیٙٝ سؿذ
 .))4002,.la
 
 snallitnics aculitcoNکلیاتی در بارُ خلبک دیٌَفلاصلای  -1-5
ثبؿذ.  داس دسیبیی ثٛدٜ وٝ ثٝ ؿىُ دلا٘ىشٛ٘ی ٔی یه دیٙٛفلاطلای غیشصسٜ .ps aculitcoN خّجه سه ػِّٛی 
ثبؿذ.  ) ٘جٛدٜ ٚ یىذبسزٝ ٔیacehtopyhٚ  acehtipe( ٞبی دیٙٛفلاطلا دٚ لؼٕشی ػَّٛ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثشخلاف دیٍش ٌٛ٘ٝ
ٟشٌبٖ دسیبیی ٔ سٛا٘ذ ثبػث ٔشي آثضیبٖ ٕٞسٖٛ ٔبٞی ٚ ثی ٞبی ٌؼششدٜ ٕ٘ٛدٜ وٝ ٔی ایٗ ٌٛ٘ٝ سِٛیذ ؿىٛفبیی
ثبؿٙذ.  ) ٚ ثٝ ؿىُ ثبِٗ ٔب٘ٙذ ٔیٖٔیىشٚ 005(ػٕذسب ٖ ٔیىشٚ 0002سب  002ٌشدد. ػَّٛ خیّی ثضسي ثب لغش
ثبؿذ. ایٗ خّجه دس  ؿىبف دـشی ػٕیك ٚ دٟٗ ثٛدٜ ٚ داسای فلاطلا (سٟٙب یه فلاطلا)، د٘ذاٖ ٚ سٙشبوُ ٔی
ؿٙبػبیی ٌشدیذٜ وٝ ػجض سً٘ ثٛدٜ (ثٝ خبعش   snallitnics aculitcoNٞبی ػبضّی دسیبی ػشة سطز ٘بْ  آة
ٞبی ػبخشبسی ٚ ٔشفِٛٛطیىی  ) وٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٚیظٌیeaculitcon sanomonidePضضٛس فیشٛدلا٘ىشٖٛ ٕٞضیؼز 
 فبسع ٘یض ٕٞیٗ ٌٛ٘ٝ ثبؿذ. ؿٛد وٝ ٌٛ٘ٝ ؿىٛفب ؿذٜ دس ٔٙغمٝ خّیح ٌٕبٖ ٔی
 
 snallitnics aculitcoNگًَِ  ردُ بٌذی -1-5-1
 
 )setallegalfoniD(   atyhpocyhporryP     noisiviD   
  eaecyhponiD     ssalC      
  selaculitcoN     redrO         
  eaecaculitcoN     ylimaF            
 suneG               
 seicepS                    
  aculitcoN    
 6381 ,yariruS snallitnics aculitcoN    
 
  
 snallitnics aculitcoNدیٌَفلاصلای   هزفَلَصی ٍ ساختار -1-5-2
ثبؿذ.  سً٘ ٔی غبِجب ثیآٖ فبلذ وّشٚدلاػز ثٛدٜ ٚ ػیشٛدلاػٓ ٚ  خّجه یه ٌٛ٘ٝ غیشفشٛػٙشضی ٞششٚسشٚف
ؿٛد سب ػیشٛدلاػٓ ثٝ سً٘ كٛسسی یب ػجض  ایٗ خّجه ثبػث ٔیٞبی فشٛػٙشضی دس دسٖٚ ثذٖ  ضضٛس ٕٞضیؼز
ٞبی غزایی دس ػیشٛدلاػٓ ثٛدٜ ٚ ٕٞسٙیٗ یه ٞؼشٝ  . ػَّٛ خّجىی ضبٚی سؼذادی ٚاوٛئُ)3(ؿىُ  دسآیذ
 .)4(ؿىُ  ثضسي یٛوبسیٛر ٘یض دس ٘ضدیىی ؿىبف دـشی لشاس ٌشفشٝ اػز
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  .ps aculitcoN    : شکل شواتیک اس گًَِ  4شکل               .ps aculitcoN    : ًوًَِ عبیعی گًَِ  3شکل          
 
 snallitnics aculitcoNدیٌَفلاصلای   تَلیذ ٍ هثل-1-5-3
خٙؼی ٚ اص عشیك سـىیُ ایضٌٚبٔز  یبسِٛیذ ٚ ٔثُ ایٗ خّجه ثٝ كٛسر غیش خٙؼی ٚ اص عشیك سمؼیٓ دٚسبیی 
 ٌیشد.  كٛسر ٔی
 
  snallitnics .Nدیٌَفلاصلای   اکَلَصی -1-5-4
ایٗ خّجه یه ٌٛ٘ٝ دلا٘ىشٛ٘ی ثٛدٜ وٝ لبثّیز ؿٙبٚسی داسد ٚ دس ٔٙبعك ٘شسیه ٚ ػبضّی دشاوٙؾ داسد. ایٗ 
ثبؿٙذ. ٕٞسٙیٗ  ػجض ٔی یبای  ٞبی كٛسسی، لشٔض ٌٛخٝ ٌٛ٘ٝ ٚیظٌی ثیِٛٛٔیٙؼب٘غ سا داسا ثٛدٜ ٚ داسای سً٘
ٞبی ػبضّی ثخؾ ؿٕبِی دسیبی ػشظ ٘بؿی اص ضضٛس فیشٛدلا٘ىشٖٛ  دس آة  aculitcoNؿىُ ػجض خّجه 
ثبؿذ.  ایٗ خّجه ثضسي، یه ٌٛ٘ٝ ٕٞٝ  ٕٞضیؼز دسٚ٘ی آٖ ٞؼز ٔی وٝ ثٝ ؿىُ  eaculitcon sanomonideP
ٞبی دیٍش (ػٕذسب دیبسٛٔٝ ٚ دیٙٛفلاطلاٞب)،  خبصی ثٛدٜ وٝ ٚیظٌی فبٌٛسشٚفی داؿشٝ ٚ اص فیشٛدلا٘ىشٖٛ
ٕ٘بیذ.  ، دشٚسٛصٚآٞب، دسشیشٛع ٚ سخٓ ٔبٞیبٖ سغزیٝ ٔی.ps aitracAٚ  .ps aromeT ,.ps sunalaCٞب ٕٞسٖٛ  دٛدا وٛدٝ
 ،anablag .Iخّجه سبطوذاس  ،risoissalahTa، alucivaN، sorecoteahCٞبیی زٖٛ  اص ػٛی دیٍش دیبسٛٔٝ
 alleilanuDٚ ٕٞسٙیٗ خّجه ػجض   muminim murtnecororPٚ  musrod muinidoryGدیٙٛفلاطلاٞبیی زٖٛ 
 . )5(ؿىُ  ٌیش٘ذ ٔٛسد سغزیٝ ایٗ خّجه لشاس ٔی atceloitret
 












 ّای غذایی حاٍی ایتن.ps aculitcoN : ًوًَِ عبیعی گًَِ 5شکل 
 
 :snallitnics aculitcoNدیٌَفلاصلای   سویٌت -1-5-5
سٛا٘ذ ٔمبدیش ثبلایی اص آٔٛ٘یْٛ ػٕی سا ثٝ ٔطیظ آثی  ٕ٘بیذ ِٚیىٗ ٔی اٌشزٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔؼشمیٕب سِٛیذ ػٓ ٕ٘ی
اص عشیك وبٞؾ اوؼیظٖ، ٟٔشٌبٖ آثضی  سٚد ثبػث ٔشي ٔبٞیبٖ یب دیٍش ثی اعشاف آصاد ٕ٘ٛدٜ وٝ ٌٕبٖ ٔی
ثٝ ػجبسسی ضضٛس  یبلبثّیز دػششػی ثٝ فیشٛدلا٘ىشٖٛ  ثٝ ٍٞٙبْ ؿىٛفبیی ٌشدد.ٔؼذٚد وشدٖ آثـؾ 
یىی اص فبوشٛسٞبی ٟٔٓ ثشای ضضٛس ایٗ خّجه دس ٔطیظ دسیب ٔی  ،وبفی دس ٔطیظ ثٝ ػٙٛاٖ عؼٕٝ فیشٛدلا٘ىشٖٛ
افشذ وٝ دیؾ اص آٖ ٌٛ٘ٝ فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی (دیبسٛٔٝ یب  ثبؿذ. ثٙبثشایٗ ؿىٛفبیی ایٗ دیٙٛفلاطلا ٍٞٙبٔی اسفبق ٔی
 دیٍش فیشٛدلا٘ىشٖٛ) ؿىٛفبیی ٕ٘ٛدٜ ثبؿٙذ. 
 
 enroceuqniuq  muinidirepotorP  کلیاتی در بارُ خلبک دیٌَفلاصلای -1-6
ػٛاضُ ثٙذسػجبع ٚ خضایش لـٓ ٚ  ٞبی آةای دس  ثلٛسر ِىٝ  enroceuqniuq  muinidirepotorP دایٙٛفلاطلای
دس  ثٙذسػجبع ٞبی ػبضّی آة. ایٗ ٌٛ٘ٝ دس )6(ؿىُ  ٞبی ٔخشّف ٔـبٞذٜ ٌشدیذ ثشداسی دس عی ٕ٘ٛ٘ٝٞشٔض 
دس ِیشش ػَّٛ  ٔیّیٖٛ 11 ثیؾ اص 3931دس ؿٟشیٛس  ثلٛسر ٔمغؼی ٚ 2931ٟٔش سب آرس  ٚ1931٘یٕٝ دْٚ ٟٔشٔبٜ 














  .ps  muinidirepotorPاس گًَِ  عبیعی: شکل  6شکل 
 
 enroceuqniuq  muinidirepotorPدایٌَفلاصلای  ردُ بٌذی -1-6-1
ثبؿذ. ایٗ ٘بْ ثشای ٔٛخٛداسی وٝ  ٔی آغبصیبٖاص ؿبخٝ دیشٚفیىٛفیشبٞب ثٛدٜ ٚ صیش ٔدٕٛػٝ ٌشٜٚ  ایٗ دایٙٛفلاطلا
 .)5002 ,zemóG( ؿٛد ٔیثىبس ثشدٜ  خب٘ٛس ٞؼشٙذاغّت ٘ٝ ثبوششی، ٘ٝ لبسذ ٚ ٘ٝ ٌیبٜ ٚ 
 
 )setallegalfoniD(   atyhpocyhporryP     noisiviD   
  eaecyhponiD     ssalC      
  selainidireP     redrO         
  aecainiderpotorP     ylimaF            
 suneG               
                     
  .ps  muinidirepotorP    
     
  enroceuqniuq  muinidirepotorPدایٌَفلاصلای  شٌاسی ریخت -1-6-2
ٞبی  ثبؿذ ٚ ٌٍٟبٞی ثٝ سً٘ كٛسسی ٚ ِىٝ ای ٔی اص ٘ظش سٍ٘ی ثذٖٚ سً٘ یب صسد ٔبیُ ثٝ لٟٜٛ ایٗ دیٙٛفلاطلا
. ایٗ ػَّٛ )7(ؿىُ  ٌضاسؽ ؿذٜ اػز ٔیىشٖٚ 003اوثش ذؿٛد. ا٘ذاصٜ ایٗ ػَّٛ ض لشٔضی دسٖٚ ػَّٛ دیذٜ ٔی
ثبؿذ. ػغص ػَّٛ سٛػظ ؿیبسی ؿىبفشٝ اػز وٝ ؿبُٔ دٚ  سیغ ٔی یبإِبػی ؿىُ اػز. ػَّٛ اغّت داسای خبس 
ثبؿذ. ؿیبسی وٝ دٚس سب دٚس ػَّٛ سا ؿىبفشٝ اػز ػَّٛ سا ثٝ دٚ ثخؾ ثبلایی ٚ  ٔی صائذٜ ٔشطشن ثٝ ٘بْ فلاطلا
سٚد وٕی سٛسفشٍی ایدبد  دس ایٗ ٔٛسد خبیی وٝ ؿىبف ثٝ عشف ٘یٕٝ فٛلب٘ی ػَّٛ ٔی دبییٙی سمؼیٓ وشدٜ اػز.
ؿذٜ اػز. دس ٔٛسد دٛؿـی وٝ دٚس ػَّٛ سا اضبعٝ وشدٜ اػز ؿبُٔ كفطبسی اػز وٝ ثشآٔذٜ ؿذٜ ٚ ػخز ٚ 








 .ps  muinidirepotorP: شکل شواتیک گًَِ  7شکل 
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  enroceuqniuq  muinidirepotorPدایٌَفلاصلای تغذیِ  -1-6-3
خٛد ثذػز ٔی آٚسد. ایٗ ٔٛخٛد سٛا٘بیی فشٛػٙشض سا ٘ذاؿشٝ ٚ  ایٗ ٔٛخٛد سٛا٘بیی ؿٙب وشدٖ سا سٛػظ دا٘ٛفلاطلا
ثبؿذ. ایٗ دلا٘ىشٖٛ ؿىبسزی ثٛدٜ ٚ اص ٌٛ٘ٝ ٞبی وٛزه دیٍش  لبدس ثٝ سِٛیذ ٔٛاد ٔغزی ٔٛسد ٘یبص خٛد ٕ٘ی
 ٕٞسٖٛ ،وٙٙذ ص٘ذٌی ٔیٚ ػشٖٛ آة  ثؼششخٛد ٘یض ٔٛسد سغزیٝ ٔٛخٛدار دیٍش وٝ دس  ایٗ ٌٛ٘ٝوٙذ.  سغزیٝ ٔی
داسا ٔی ثبؿذ سا  فیشٛدلا٘ىشٛ٘یٞبی  ثیٗ ٌٛ٘ٝاص سغزیٝ ا٘شخبثی  ایٗ ٌٛ٘ٝ لبثّیز. ٕٞسٙیٗ ٌیش٘ذ لشاس ٔی دٛدٞب وٛدٝ
 ).5002 ,.la te reueD-nedneM ;0002 ,llovtsuaN(
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 بق تحقیق در داخل ٍ خارج اس کشَرسَا -2
ٞب دس  ٞبی ٌیبٞی ٚ ضشی ؿىٛفبیی آٖ ای دلا٘ىشٖٛ ای اص ٘ظش سٙٛع ٌٛ٘ٝ ٞبی اخیش سغییشار لبثُ ٔلاضظٝ دس ػبَ
دس ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اؿبسٜ ٌشدیذ، ٞبی خّیح فبسع ٚ دسیبی ػٕبٖ ثٝ خلٛف اػشبٖ ٞشٔضٌبٖ ٔـبٞذٜ ٌشدیذ.  آة
ٞب  ػٕذٜ ؿىٛفبیی ،7831دیؾ اص ػبَ  ،ٞبی ثٝ ػُٕ آٔذٜ دس اسسجبط ثب دبیؾ ؿىٛفبیی فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی ثشسػی
ثٛد. دس خّیح  .ps airotallicsOٚ  .ps muimsedohcirT، .ps aihcsztiN، .ps aculitcoNٞبیی ٔب٘ٙذ  ٘بؿی اص ثّْٛ ٌٛ٘ٝ
ثبس ؿىٛفبیی ٔضش خّجىی دیذٜ ؿذٜ اػز. أب  63ثیؾ اص  1831سب  0731ٞبی  فبسع ٚ دسیبی ػٕبٖ عی ػبَ
ٞبی ػٛاضُ اػشبٖ ٞشٔضٌبٖ سظ داد وٝ ٔشثٛط ثٝ  دس آة 7831سشیٗ ؿىٛفبیی دس خّیح فبسع دس ػبَ  خذی
فبسع ٕٞسٖٛ ػبیش ٘ٛاضی د٘یب ٔٛخت  خّیح. ؿىٛفبیی ایٗ ٌٛ٘ٝ دس ٜ اػزثٛد sediokirkylop .C دیٙٛفلاطلای
  ). 1931خؼبسار صیبدی ٌـز (ػجذاِؼّیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ، 
اسفبق افشبدٜ  9891ثٛدٜ ٚ ثغٛس ٔىشس سب ػبَ  2891دس وـٛس وشٜ خٙٛثی اِٚیٗ وـٙذ لشٔض ثجز ؿذٜ دس ػبَ 
ٚ ٔیش  ياوؼیظٖ ثبػث ٔش اص عشیك سِٛیذ ٔبدٜ ِضج ٚ ٔٛوٛع ٔب٘ٙذ ٚوبٞؾ ). ایٗ دایٙٛفلاطلا)7991,miK اػز
آثضیبٖ دسیبی ٚ آثضیبٖ دشٚسؿی دس ػغص ٚػیؼی ٌشدیذٜ اػز  ٚ فؼبِیز كیذ ٚ كیبدی سا ٔٛسد سٟذیذ لشاس دادٜ 
 ).2002 ,.la te miK(داؿشٝ اػز سا ثٝ ٕٞشاٜ  اوِٛٛطیهٔـىلار صیؼز ٔطیغی ٚ  ٚ
ٔـبٞذٜ  0931فبسع اص اٚاخش دبئیض  ٞبی خّیح دس آة٘یض  .ps aculitcoNدیٙٛفلاطلای  خّجه٘بؿی اص  ٞبی ؿىٛفبیی
ؿٙبػبیی ٌشدیذٜ   snallitnics .Nٞبی ػبضّی دسیبی ػشة سطز ٘بْ  ثٝ سً٘ ػجض دس آة دیٙٛفلاطلاایٗ  ٌشدیذ.
ثبؿذ. اص ػٛیی ثب  دس آٖ ٔی eaculitcon sanomonidePوٝ سً٘ ػجض آٖ ثٝ خبعش ضضٛس فیشٛدلا٘ىشٖٛ ٕٞضیؼز 
 فبسع ٞبی خّیح دس آة .ps aculitcoNدیٙٛفلاطلای  خّجهبی ػبخشبسی ٚ ٔشفِٛٛطیىی ٔـبثٝ ٞ سٛخٝ ثٝ ٚیظٌی
فبسع ٘یض ٕٞیٗ ٌٛ٘ٝ  ؿٛد وٝ ٌٛ٘ٝ ؿىٛفب ؿذٜ دس ٔٙغمٝ خّیح ثب ٌٛ٘ٝ ؿٙبػبیی ؿذٜ دس دسیبی ػشة، ٌٕبٖ ٔی
 .ثبؿذ
ة غشثی ػشثؼشبٖ ػؼٛدی اص دس دسیبی ػشظ ٚ ػٛاضُ خٙٛ  snallitnics aculitcoNدیٙٛفلاطلایٌضاسؽ ؿىٛفبیی 
. آٟ٘ب ثیبٖ داؿشٙذ وٝ ؿىٛفبیی ایٗ خّجه )7002 ,daaseM & demahoM(اػلاْ ؿذٜ اػز  6002سب  4002فٛسیٝ 
ٞبی فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی  ٌٛ٘ٝ سٛا٘ذ ثغٛس غیشٔؼشمیٕی ثٝ افضایؾ یٛسشیفیىبػیٖٛ اص عشیك فشاٚا٘ی عؼٕٝ وٝ ٔؼٕٛلاً ٔی
دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٞیسٍٛ٘ٝ ٌضاسؿی اص سّفبر اضشٕبِی آثضیبٖ ثش اثش ٚلٛع ایٗ  ثبؿٙذ ٔشسجظ ثبؿذ. ٕٞسٙیٗ دیٍش ٔی
) ثش سٚی ثشسػی 4002ٚ ٕٞىبساٖ ( adaTای دیٍش وٝ سٛػظ  ؿىٛفبیی دس ٔٙغمٝ اسائٝ ٍ٘شدیذٜ اػز. دس ٔغبِؼٝ
ٞبی طادٗ كٛسر ٌشفز ٘شیدٝ ٌشفشٙذ وٝ ؿىٛفبیی ایٗ خّجه دس  دس آة  snallitnics .N٘ٛػب٘بر فلّی خّجه 
  ٌیشد.  اٚاخش ثٟبس یب اٚایُ سبثؼشبٖ ثب ٌشْ ؿذٖ ٘ؼجی دٔب كٛسر ٔی
یه ٌٛ٘ٝ ٞششٚسشٚف   snallitnics .Nای ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ خّجه  ) دس ٔغبِؼٝ6991( negnaT & regnidietS
ٞب سا ثٝ ؿىُ عؼٕٝ  ٞب، دیٍش دیٙٛفلاطلاٞب، سخٓ ٔبٞی ٚ ثبوششی بسٛٔٝغیشفشٛػٙشضی ثٛدٜ وٝ غزای خٛد ٕٞب٘ٙذ دی
دس  sellenadraD) دس 0102(  nagodrE dna ulgokruTای دیٍش وٝ سٛػظ   ثّؼذ. دس ٔغبِؼٝ ثٝ سٚؽ فبٌٛسشٚفی ٔی
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ٔـبٞذٜ بی ٔی سب طٚلای ٞبی لشٔض ٚ ٘بس٘دی دس ٔبٟٞ ؿىٛفبیی ایٗ خّجه ثٝ ؿىُ ِىٝ سٍٙٝ سشویٝ ا٘دبْ ٌشفز،
 ,arisoissalahT ,alucivaN ,sorecoteahCٞبیی زٖٛ  . اص ػٛی دیٍش ٘شبیح ٘ـبٖ دادٜ اػز وٝ دیبسٌٛٔٝشدیذ
ٞب  ثٛدٜ ٚ ؿىٛفبیی آٖ ٔٙٛط ثٝ ضضٛس ایٗ دیبسٛٔٝ  snallitnics .Nغزای اكّی خّجه  aihcsztiN ٚ sucsidonicsoC
ػجض سً٘ اص ٘مغٝ ٘ظش   aculitcoNص ػٛیی خّجه. ا)0102 ,.la te ramukamdaP( ثبؿذ دس ٔطیظ دسیب ٔی
.  )8791 yeneewS(ؿٛد  دس ٘ظش ٌشفشٝ ٔی  snallitnics .Nٞبی ٔٙبعك ٔؼشذَ ثٝ ػٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ  سبوؼٛ٘ٛٔیىی دس آة
یه ٌٛ٘ٝ فبٌٛسشٚف اخجبسی   snallitnics .Nا٘ذ وٝ ٌٛ٘ٝ ػجض خّجه ) اؿبسٜ داؿشٝ4002ٚ ٕٞىبساٖ ( nesnaH
ٕ٘بیذ. أب  ٌیشد سىبفٛی ٔٛاد آِی ٔیضثبٖ سا ٕ٘ی ثٛدٜ ٚ فشٛػٙشضی وٝ سٛػظ فیشٛدلا٘ىشٖٛ ٕٞضیؼز كٛسر ٔی
سٛا٘ذ ثٝ ؿىُ فشٛاسٛسشٚف سؿذ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٕٞسٙیٗ ثٝ  ٘شبیح دیٍش ٔطممیٗ ٘ـبٖ دادٜ اػز وٝ ٘ظاد ػجض خّجه ٔی
سبٔیٗ  eaculitcon .Pٞب سغزیٝ ٕ٘بیذ ٚ ضضٛس ٌٛ٘ٝ ٕٞضیؼز  ٘ىشٖٛكٛسر فبٌٛسشٚف اخشیبسی اص دیٍش فیشٛدلا
 . )6002 ,.la te otiaS(ٕ٘بیذ ٕ٘ ٛدٜ ٚ ثمبی آٖ سا دس صٔبٖ ٘جٛد ٔٛاد غزایی سؼٟیُ ٔیٔٛاد آِی سا ثشای ٔیضثبٖ سضٕیٗ 
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 هَاد ٍ رٍشْا  -3
 ًوًَِ بزداری ٍ خالص ساسی خلبک -3-1
 ٞبی صٔبٖ یب ٔٙبعك دس سٛا٘ذ ٔی ؿشایظ ثٝ ثؼشٝ ٚ ٘جٛدٜ دائٕی ای دذیذٜ فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی ؿىٛفبیی ایٙىٝ ثٝ سٛخٝ ثب
 ٍٞٙبْ ٚ لـٓ خضایش ثٙذسػجبع، ػبضّی ٞبی آة ٔخشّف ٔٙبعك اص ثشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ ایٙشٚ اص ،ٌیشد كٛسر ٔخشّف
 اص اػشفبدٜ ثب ثشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشفز. ا٘دبْ فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی ؿىٛفبیی ٌضاسؽ دی دس )ٔششی 002 -003 فبكّٝ(
 دلا٘ىشٖٛ سٛس خلاَ اص ػذغ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ .ٌشفز كٛسر ػغطی ٞبی آة اص ػغُ وٕه ثٝ یب ثشداس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثغشی
 ثذٖٚ ٚ آسأی ثٝ خّجه ٔطشٛی آة ػذغ .ٌشدد خذا اكّی ٕ٘ٛ٘ٝ اص صائذ ٔٛاد  سب ؿذٜ دادٜ ػجٛس ٔیىشٖٚ 001
 ٚ فبسع خّیح اوِٛٛطی دظٚٞـىذٜ فیشٛدلا٘ىشٖٛ وـز آصٔبیـٍبٜ ثٝ ؿٛد، ٚاسد آٟ٘ب ثٝ فیضیىی ضشثبر ایٙىٝ
 اثشذا ػُٕ آدادشبػیٖٛ ،ٞب ثٝ آصٔبیـٍبٜ دغ اص ا٘شمبَ خّجه .ٌشدیذ ٔٙشمُ آصٔبیـبر، ا٘دبْ ٔطُ ػٕبٖ، دسیبی
% 08وٝ سمشیجبً  ِِٛٝ آصٔبیؾ ثّٙذاثشذا ثٝ آسأی آة ٔطشٛی خّجه سا دس داخُ  ثذیٗ ٔٙظٛس. ٌشفزكٛسر  اِٚیٝ
ػذغ ثذٖٚ  .ٌشددٚ دسة آٖ سا ثؼشٝ سب اسسجبط آٖ ثب ٔطیظ ثیشٖٚ لغغ اص ضدٓ یب اسسفبع آٖ  سیشٜ ؿذٜ سیخشٝ 
(دس ٔٛسد ٌٛ٘ٝ ٞبیی وٝ ٘ٛسٌشایی ٔثجز ، دس ٔدبٚسر ٘ٛس ٟٔشبثی دادٜ ؿٛدسىبٖ  یبایٙىٝ ظشٚف سا خبثدب ٕ٘ٛدٜ 
ثٝ سٝ ظشف سػٛة ٕ٘ٛدٜ ٚ ػَّٛ ٞبی ػبِٓ ٚ  لشاس دادٜ ػَّٛ ٞبی ضؼیف سش ٚ آػیت دیذٜ 5-7 ثٝ ٔذرداس٘ذ) 
  .)8991,.la te miK( ٌشد٘ذفؼبَ دس فضبی آة ؿٙبٚس 
اثشذا آة دسیبی  ٔٙظٛسثذیٗ  ٌشفز.فیّشش ؿذٜ كٛسر  آدادشبػیٖٛ ثب آة دسیب ،دس ٔٛسد ثشخی ٌٛ٘ٝ ٞبی دیٍش
 0/54اص خلاَ وبغز كبفی  ،ثذِیُ ٕٞضیؼشی اضشٕبِی ایٗ خّجه ثب ثبوششی ،سبصٜ سا ثٝ ٔٙظٛس ضفظ فّٛس ثبوششیبیی
اص ضدٓ یب اسسفبع آٖ  سیشٜ % 08دس داخُ ظشٚف اػششیُ وٝ سمشیجبً  ٔیىشٖٚ ػجٛس دادٜ (ثذٖٚ اسٛولاٚ ؿذٖ) ٚ
 ثبٞبی خٕغ ؿذٜ  . دس ایٗ ٔشضّٝ ػَّٛ )8991,.la te yojevoL ;8991,.la te miK(ٌشدیذؿذٜ سیخشٝ ٚ ٍٟ٘ذاسی 
سٚص  5-7ٚ ایٗ ػُٕ زٙذ ثبس ٚ ثٝ فبكّٝ  ؿذٜٔٙشمُ  ٞبی آصٔبیؾ ِِٛٝثٝ  دس ٘بضیٝ سٚؿٗ ٘بصن ٞبی دیذز وٕه
  .ٌشدیذسىشاس 
ٞبی آصٔبیؾ اػششیُ  دسٖٚ ِِٛٝ دس ٔخشّف ٞبی وـز ٔطیظثٝ ٕٞشاٜ  ؿذٜ سا اػششیُآة دسیبی  دس ٔشضّٝ ثؼذ، 
سیخشٝ ، nilicipmA(، nicymoeN ، )nicymanaKثیٛسیه ثٝ ٕٞشاٜ ا٘ٛاع ٔخشّف آ٘شی ثبؿذ ٔیاسسفبع آٖ سیشٜ % 08وٝ 
  ٔشضّٝ. دس ایٗ )5791,dralliuG( یبفزٞب ا٘شمبَ  آٚسی ؿذٜ اص ٔشضّٝ لجُ سا ثٝ ایٗ ِِٛٝ ٞبی خٕغ ٚ ػذغ ػَّٛ
آة اص  ٔطیظ دسٞبی ٔخشّف  ثیٛسیه دسیبفز ٘ٛس اص یه عشف ٚ ٚخٛد آ٘شی ثشایثذِیُ فضبی ٔطذٚد سلبثشی 
دس لایٝ ثبلایی (ِِٛٝ آصٔبیؾ) ثٝ ػشػز افضایؾ یبفشٝ ٚ ایٗ ػُٕ خٛد  ػَّٛ خّجىیسب  ٌشدیذعشف دیٍش ثبػث 
اص خّٕٝ دیبسٛٔٝ  ٞب فیشٛدلا٘ىشٖٛدس ٘شیدٝ اص سىثیش ػبیش  سش ؿذٜ ٚ ثبػث خٌّٛیشی اص ٘فٛر ٘ٛس ثٝ لایٝ ٞبی دبییٗ
سٚص ٚ دس  5-7دس فبكّٝ صٔب٘ی  )4002 ,la te miK(ٔذاْٚ  مبَ دی دس دی ٚفشایٙذ خبثدبیی ٚ ا٘ش. ذیآ ٕٔب٘ؼز ثؼُٕ
 .ٌشدیذ ٌٛ٘ٝ وٛوّٛدیٙیْٛاػشٛن خبِق  سٟیٝثبػث  ٔبٜ 4-5یه ٔذر صٔبٖ 
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  تْیِ هحیظ کشت ّای هختلف -3-2
 ٞبی ٔیىشٚػىٛدی ػبصی ٚ وـز خّجه دس خبِق ٔشضّٝ سشیٗ دشٞضیٙٝسشیٗ ٚ  ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ یىی اص ٔـىُ
، الذاْ ثٝ سٟیٝ ػبصی خبِق اص دػشیبثی ثٝ سىٙیه دغ اص ایٙشٚسٟیٝ ٔطیظ وـز ٔی ثبؿذ،  ثٛیظٜ دیٙٛفلاطلاٞب
ٔطیظ وـز  ،nelaW، Z ، LRMTاص خّٕٝٔٛخٛد ٞبی ٔخشّف  ٔطیظ وـز ثذیٗ ٔٙظٛسٌشدیذ. ٔطیظ وـز 
سٟیٝ  )5791,dralliuG( Fسغییش یبفشٝ ٔخشّف اص ٔطیظ وـز  ٞبی ٔطیظ وـزخبٔذ ٚ ٘یٕٝ خبٔذ (آٌبس) ٚ ٕٞسٙیٗ 
 3دس ٟ٘بیز  ،ٞبی ٔخشّف . اص ٔیبٖ ٔطیظ وـزٔٛسد آصٔبیؾ لشاس ٌشفزخٟز وـز خّجه دیٙٛفلاطلا ٚ 
خٟز ا٘دبْ آصٔبیـبر دس داخُ ٚ  ا٘شخبة ،Fاص ٔطیظ وـز سغییش یبفشٝ  ،)4ٚ  3، 2٘ٛؿز  (دی ٔطیظ وـز
د اػشفبدٜ ٔٛس) 5٘ٛؿز  (دیٞب  ٔطیظ وـز ٞٓ خٟز سِٛیذ ا٘جٜٛ خّجه دس آوٛاسیْٛٞبی آصٔبیؾ ٚ یه  ِِٛٝ
 لشاس ٌشفز.
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 دادٜ سظ ؿىٛفبیی وٝ ػبضُ) ٔششی 002 -003 (فبكّٝ ثٙذسػجبع ػبضّی ٞبی آة ٔخشّف ٔٙبعك اص ثشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ
  سب ػجٛس ٔیىشٖٚ 001 دلا٘ىشٖٛ سٛس خلاَ اص اص ػذغ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشفز. كٛسر ثشداس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثغشی اص اػشفبدٜ ثب
 ثٝ صیبدی فیضیىی ضشثبر ایٙىٝ ثذٖٚ ٚ آسأی ثٝ خّجه ٔطشٛی آة ػذغ ٌشدد. خذا اكّی ٕ٘ٛ٘ٝ اص صائذ ٔٛاد
ٔٙظٛس اثشذا ثٝ آسأی آة  ػُٕ آدادشبػیٖٛ اِٚیٝ كٛسر ٌشفز. ثذیٗ ٚ ٔٙشمُ آصٔبیـٍبٜ ثٝ ؿٛد، ٚاسد آٟ٘ب
ای ٔخشّف سیخشٝ ٚ دسة آٖ سا ثؼشٝ سب اسسجبط آٖ ثب ٔطیظ ثیشٖٚ لغغ  ٔطشٛی خّجه سا دس داخُ ظشٚف ؿیـٝ
بق سا دٔبی ٔطیظ سىبٖ ظشف دس ٔدبٚسر ٘ٛس ٟٔشبثی لشاس دادٜ ٚ دٔبی اس یبؿذٜ، ػذغ ثذٖٚ خبثدبیی 
ٞبی ضؼیف ٚ آػیت دیذٜ  ػَّٛ وٝ ثٝ د٘جبَ آٖسٚص عَٛ وـیذٜ   5-7. ایٗ ٔشضّٝ ٔؼٕٛلاً ٌشدیذػبصی  یىؼبٖ
 ٘ذ.یذٞبی ػبِٓ ٚ فؼبَ دس فضبی آة ؿٙبٚس ٌشد دس سٝ ظشف سػٛة ٕ٘ٛدٜ ٚ ػَّٛ
ٔٙظٛس اثشذا  كٛسر ٌشفز. ثذیٗدغ اص اِٚیٗ ٔشضّٝ آدادشبػیٖٛ، ٔشضّٝ دْٚ آدادشبػیٖٛ ثب آة دسیبی فیّشش ؿذٜ 
آة دسیبی سبصٜ سا ثٝ ٔٙظٛس ضفظ فّٛس ثبوششیبیی (ثذِیُ ٕٞضیؼشی اضشٕبِی ایٗ خّجه ثب ثبوششی) اص خلاَ وبغز 
اص ضدٓ یب  ٪08%  ٔیىشٖٚ ػجٛس دادٜ (ثذٖٚ اسٛولاٚ ؿذٖ) ٚ دس داخُ ظشٚف اػششیُ وٝ سمشیجبً  54كبفی 
آٚسی ؿذٜ اص ٔشضّٝ لجُ ثٝ  ٞبی خٕغ ٍٟذاسی ٌشدیذ. دس ایٗ ٔشضّٝ ػَّٛاسسفبع آٖ  سیشٜ ٔی ثبؿذ سیخشٝ ٚ ٘
سٚص  سىشاس ٌشدیذ. دس ٔشضّٝ ثؼذ،آة دسیبی اػششیُ  5-7ظشٚف خذیذ ٔٙشمُ ٚ ایٗ ػُٕ زٙذ ثبس ٚ ثٝ فبكّٝ 
 اسسفبع آٖ  سیشٜ ٪08ٞبی آصٔبیؾ اػششیُ ؿذٜ ای وٝ  ثذٖٚ ػیّیغ دس ِِٛٝ 2/F وـز ٔطیظؿذٜ سا ثٝ ٕٞشاٜ 
ٞب  آٚسی ؿذٜ اص ٔشضّٝ لجُ ثٝ ایٗ ِِٛٝ ٞبی خٕغ ثیٛسیه سیخشٝ ٚ ػذغ ػَّٛ اػز ثٝ ٕٞشاٜ ا٘ٛاع ٔخشّف آ٘شی
ٞبی  ثیٛسیه ٞب ثذِیُ فضبی ٔطذٚد سلبثشی خٟز دسیبفز ٘ٛس اص یه عشف ٚ ٚخٛد آ٘شی ا٘شمبَ یبفز. دس ایٗ ِِٛٝ
) ٚ فشٛسشٚدیؼٓ sediokirkylop .Cایٗ خّجه (آة اص عشف دیٍش ٚ ٕٞسٙیٗ ثذِیُ سطشن صیبد  ٔطیظ دس ٔخشّف 
 ٔبیؾ) ثٝ ػشػز افضایؾ یبفزسب سشاوٓ ػَّٛ خّجىی دس لایٝ ثبلایی آة (ِِٛٝ آص ٌشدیذٔثجز آٟ٘ب، ثبػث 
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ٔبٜ   2-3سٚص ٚ دس یه دٚسٜ صٔب٘ی  5-7ایٗ فشایٙذ ثٝ ٕٞشاٜ خبثدبیی دی دس دی دس فبكّٝ صٔب٘ی  ).7691,poorD(
 خبِق اص ایٗ ٌٛ٘ٝ ثذػز آیذ.  ثبػث ٌشدیذ سب اػشٛن
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ٞبی ػبضّی خضیشٜ ٍٞٙبْ ٌضاسؽ ٚ ثذ٘جبَ آٖ اص  ، ٚلٛع ؿىٛفبیی دلا٘ىشٛ٘ی اص آة2931ٔبٜ ػبَ  . دس دی
ٞب سطز ؿشایظ ػشٔب ثٝ آصٔبیـٍبٜ فبیىِٛت ا٘شمبَ ٌشدیذ. دغ اص ا٘شمبَ  ثشداسی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ آة
ٞبی فؼبَ ٌٛ٘ٝ  ٞب ثٝ آصٔبیـٍبٜ، اثشذا ػُٕ آدادشبػیٖٛ كٛسر ٌشفز. ػذغ الذاْ ثٝ خذاػبصی اِٚیٝ ػَّٛ ٕ٘ٛ٘ٝ
ا٘شمبَ  23سب  52ٞبی  ٞبی آصٔبیؾ آة دسیب ثب ؿٛسی ٖ آة ثب اػشفبدٜ اص ٔیىشٚدیذز ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ ِِٛٝؿىٛفب اص ػشٛ
ٞب زٙذ سٚصی دس ؿشایظ آصٔبیـٍبٜ ثذٖٚ افضٚدٖ ٞشٌٛ٘ٝ ٔطیظ وـز یب ایشٓ غزایی ٍٟ٘ذاسی ؿذٜ  یبفز. ٕ٘ٛ٘ٝ
دسدی  اػشفبدٜ اص سىٙیه وـز دی ٞب ثب ػبصی ػَّٛ سب ثب ؿشایظ ٔطیغی خذیذ ػبصٌبس ٌشد٘ذ. خذاػبصی ٚ خبِق
، LRMT یب 2/Fٞبی سغییش یبفشٝ  وـز  ٞب دس سیٕبسٞبی ٔخشّف ٔطیظ ٚ ثٝ وٕه ٔیىشٚدیذز كٛسر ٌشفز. ٕ٘ٛ٘ٝ
 1-s 2-m lomµ  ٚ 07 ،53( ی٘ٛس سیٕبس 3 ٚ )53  , tpp23 ،03( ؿٛسی سیٕبس 3 ٚ )82 C° ، 62 ،32 ،02( دٔبیی سیٕبس 4
ٞبی ٔخشّف غزایی فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی ٘یض خٟز سغزیٝ  وـز دادٜ ؿذ. ٕٞسٙیٗ اص ایشٓ سطز ؿشایظ اػشب٘ذاسد )09
 اػشفبدٜ ٌشدیذ.
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 ٔـبٞذٜ صٔبٖ دس لـٓ خضیشٜ ٚ ثٙذسػجبع ػبضّی آثٟبی اص ثشداسی ٕٝ٘ٛ٘ enroceuqniuq  .Pدایٙٛفلاطلای  وـز ٚ
 ػغص ٔششی ػب٘شی 02-05 لایٝ اص ٚ دلاػشیىی ٞبی دثٝ سٛػظ ثشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ  ٌشفز. كٛسر ٌضاسؿبر یب ؿىٛفبیی
 ٔشاضُ اثشذا آصٔبیـٍبٜ دس .ٌشدیذ ٔٙشمُ آصٔبیـٍبٜ ثٝ خٙه ؿشایظ سطز ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٌشفشٝ كٛسر آة
 سبسیه آٖ صیشیٗ ٘یٕٝ وٝ ٔخلٛف ظشٚف دس ػذغ ٚ دزیشفز كٛسر ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ سٚی ثش آداثشبػیٖٛ ٔمذٔبسی
وـز ظشٚف دبییٗ  ٘یٕٝ دس ٔشضّٝ ٘خؼز ٌشفز.كٛسر  ٔشضّٝزٙذیٗ دس خذاػبصی  سٚ٘ذ .یبفز ا٘شمبَ اػز
یه  ػذغٚ  ٕ٘ٛدٜ٘ٛاس زؼت دٟٗ ٔـىی، سبسیه  یبثب اػشفبدٜ اص سً٘ سیشٜ دیٙٛفلاطلا (ٔؼٕٛلاً ِِٛٝ آصٔبیؾ) 
ثٟٓ  یخّجىٞبی  ػَّٛخٌّٛیشی اص زؼجٙذٌی خٟز  ثب٘یٝ یه ضجبة) 2خشیبٖ ٞٛای ٔلایٓ ثلٛسر ضجبة (ٞش
ٞبی فؼبَ اص ػشٖٛ آة ثب اػشفبدٜ اص  خذاػبصی اِٚیٝ ػَّٛ .ٌشدیذثشلشاس  ٚ ٕٞسٙیٗ سأٔیٗ اوؼیظٖ ٔٛسد ٘یبص آٟ٘ب 
-53)tppٞبی ٔخشّف  آصٔبیؾ ضبٚی آة دسیب ثب ؿٛسی ٞبی ٞبی فؼبَ ثٝ ِِٛٝ ٔیىشٚدیذز كٛسر ٌشفز. ػَّٛ
ٞب زٙذ سٚصی دس ؿشایظ آصٔبیـٍبٜ ثذٖٚ افضٚدٖ ٞشٌٛ٘ٝ ٔطیظ وـز  ٕٕ٘ٛ٘ٝٞب٘ذ ثخؾ ثبلا، ) ا٘شمبَ یبفز. 23
ٞب ثب  ػبصی ػَّٛ یب ایشٓ غزایی ٍٟ٘ذاسی ؿذٜ سب ثب ؿشایظ ٔطیغی خذیذ ػبصٌبس ٌشد٘ذ. خذاػبصی ٚ خبِق
  ٞب دس سیٕبسٞبی ٔخشّف ٔطیظ دسدی ٚ ثٝ وٕه ٔیىشٚدیذز كٛسر ٌشفز. ٕ٘ٛ٘ٝ ـز دیاػشفبدٜ اص سىٙیه و
 3 ٚ )53  , tpp23 ،03( ؿٛسی سیٕبس 3 ٚ )82 C° ،62 ،32 ،02( دٔبیی سیٕبس 4، LRMT یب 2/fٞبی سغییش یبفشٝ  وـز
 های تحقیقاتی / گسارش نهايی طرح61
 
ثٝ ػذْ سخلیق ٞشٌٛ٘ٝ ثب سٛخٝ سطز ؿشایظ اػشب٘ذاسد وـز ٌشدیذ.  )09 1-s 2-m lomµ  ٚ 07 ،53( ی٘ٛس سیٕبس
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 دیٌَفلاصلا بز رشذ هحیغیپاراهتزّای  اثز آسهایشات هزبَط بِ تعییي -3-6
 آسهایشات دها، شَری ٍ ًَر -3-6-1
 )53 , TPP 23، 03( ؿٛسی سیٕبس 3 ،)82 C° ، 62 ، 32 ،02( دٔبیی سیٕبس 4 ؿبُٔ فبوشٛسیُ عشش غبِت دس آصٔبیـبر
 53  TPP اص وٕشش ٞبی ؿٛسی .اػز ٌشفشٝ كٛسر ٞٛادٞی ثذٖٚ )09 1-s 2-m lomµ  ٚ 07 ،53( ی٘ٛس سیٕبس سیٕبس 3 ٚ
 اثشذا دٔب، ٚ ؿٛسی سغییشار اص ٘بؿی ؿٛن وبٞؾ ثشای .))4002 ,miK آٔذ ثذػز دسیب آة ثٝ ٔمغش آة افضٚدٖ ثب
 ٚ ihcugamaY  ٚؽس ٔغبثك ٌبْ ثٝ ٌبْ خبثدبیی سٚؽ اص اػشفبدٜ ثب ٞب)، (اػشٛن خّجه ضبٚی ٞبی وـز
 دس ٚ سىشاس 3 دس ٞب آصٔبیؾ ٘ذ.ٌشدیذ آدادشٝ آصٔبیـٍبٞی ؿشایظ دس ٚ ٔبٞٝ 1 دٚسٜ یه عی )9891(ojnoH
 یبفشٝ سغییش 2/F وـز ٔطیظ ِیشش ٔیّی 8 ضبٚی )61× 001 mm( ا٘ذاصٜ ٞٓ داس دٛؽ دس ای ؿیـٝ آصٔبیؾ ٞبی ِِٛٝ
  .ٌشفز ا٘دبْ  )5791,dralliuG(  ػیّیىبر ثذٖٚ
 اص خٌّٛیشی ثشای ٚ ؿذٜ ٌشفشٝ ٘ظش دس ِیشش ٔیّی دس ػَّٛ 05سشاوٓ ثب سیٕبسٞب سٕبٔی ثشای اِٚیٝ اػشٛن ٔیضاٖ 
 سیٕبسٞبی ).4002 ,.la te miK( ؿذ٘ذ دادٜ سىبٖ آسأی ثٝ سٚص دس ثبس 2 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ،خّجىی یػِّٟٛب ؿذٖ ِخشٝ ٚ سدٕغ
 ,la te miK( 11:31 سبسیىی -سٚؿٙبیی ػیىُ یه دس ٚ سبٔیٗ ػفیذ فّٛسػٙز ٟٔشبثی لأخ سٛػظ ٘ٛسی ٔخشّف
-XL ٔذَ ) retemorulf( ٘ٛسػٙح دػشٍبٜ یه ثب سٚصا٘ٝ ثلٛسر ٘یض ٘ٛس ٔیضاٖ ٚ  )4002 ,tdimhcS-dnaB dna 4002
 ٌشدیذ. سٙظیٓ ٚ وٙششَ 8011
 تعییي ًزخ رشذ  -3-6-2
 وشدٖ ٍٕٞٗ اص دغ ٚ اػششیُ وبٔلاً ؿشایظ دس سیٕبس ٞش اص آصٔبیؾ دٚسٜ دبیبٖ اص دغ سؿذ، ٘شظ سؼییٗ ٔٙظٛس ثٝ
 اػششیُ وبٔلا دبػشٛس دیذز اص اػشفبدٜ ثب سا ِِٛٝ داخُ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ِیشش ٔیّی 0/1 ٔمذاس آصٔبیؾ، ٞبی ِِٛٝ ٔطشٛیبر
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 ٚ فیىغ سا آٖ ٌُِٛ ٔطَّٛ لغشٜ یه اص اػشفبدٜ ثب ٚ سیخشٝ سافشش ػذٚیه ؿٕبسؽ لاْ سٚی ثش ٚ ٕ٘ٛدٜ ثشداؿز
-CL ٔذَ NORTBAL( دیدیشبَ ؿٕبسؿٍش دػشٍبٜ یه ٚ 001ST ایٙٛسر ٔیىشٚػىٛح دػشٍبٜ یه وٕه ثب ػذغ
 ص٘دیشٜ دٞٙذٜ سـىیُ ٞبی ػَّٛ سؼذاد ٚضؼیز ٕٞسٙیٗ ٚ خّجىی ٞبی ػَّٛ سؼذاد ثجز ٚ ؿٕبسؽ ثٝ الذاْ ) 01
 آٔذ: ثذػز صیش ساثغٝ اص خّجه سؿذ ٘شظ ٔیضاٖ ٌشفز. لشاس ثشسػی ٔٛسد سٚصا٘ٝ ثلٛسر
 )1 t −2t( /)1NnL−2NnL( =µ           
 ثبؿذ. ٔی آخش) (سٚص 2t ٚ ) اَٚ (سٚص 1t  ٞبی صٔبٖ دس فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی ػَّٛ سؼذاد  2N  ٚ 1N وٝ
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اص ا٘دبئیىٝ وـز ا٘جٜٛ خّجه دیٙٛفلاطلا ثشای اخشای دشٚطٜ ٞبی دیٍش عشش سٟذیذار ثیِٛٛطیىی اص إٞیز 
٘ؼجز ثٝ سغییشار ٔطیغی ٚ  دیٙٛفلاطلا ثب سٛخٝ ثٝ ضؼبػیز صیبد خّجهاص ایٙشٚ  ،ای ثشخٛسداس ثٛدٜ اػز ٚیظٜ
سیٕبسٞبی ٔخشّف ٔطیظ وـز ٚ ٕٞسٙیٗ ا٘جٜٛ،  وـزػذْ دس اخشیبس داؿشٗ فشِٔٛی ٔٙبػت خٟز ٕٞسٙیٗ 
ظشٚف ٔخشّفی اص خّٕٝ  دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿذ. ثذیٗ ٔٙظٛسػبصی ؿذٜ  وـز ا٘جٜٛ خّجه خبِقظشٚف خٟز 
ِیششی ٔٛسد آصٔبیؾ  06-08ٞبی  ٚ آوٛاسیْٛ  CVPِیششی  0001ٚ  003ٞبی  سب٘ه ،ِیششی 02ؿفبف ٞبی  ٌبِٗ
دس خٟز دسیبفز  یثخلٛكٔطیغی  ؿشایظ دیٙٛفلاطلا خّجه وـز ٚ ٍٟ٘ذاسی اص آ٘دب وٝ ٟ٘بیشبً ٚ ٌشفز لشاس
ثشداؿشٝ ٚ وـز ا٘جٜٛ دس ٘شیدٝ سا دس آوٛاسیْٛ ثٟششیٗ وـز دس ٕ٘بیذ،  عّت ٔی ٚوٙششَ دٔبی ٔطیغی سا٘ٛس 
 سا 23tppآة دسیبی  ضبٚی ِیششی 02اثشذا ظشٚف  ِیششی كٛسر ٌشفز. ثذیٗ ٔٙظٛس، 06ٞبیی ثب ضدٓ  آوٛاسیْٛ
اسٛولاٚ اػششیُ ٕ٘ٛدٜ ٚ دغ اص خٙه ؿذٖ ٚ سػیذٖ ثٝ ؿشایظ دٔبیی آصٔبیـٍبٜ ثٝ داخُ آوٛاسیْٛ  سٛػظ
وـز ثشای   .دٛؿیذٜ ٌشدیذآوٛاسیْٛ ثب دلاػشیه  یجىٚ دغ اص اضبفٝ ٕ٘ٛدٖ ٔطیظ وـز ٚ اػشٛن خّ سخّیٝ
دٟٗ  ٘ٛاس زؼت یبسیشٜ ٔشش ثب اػشفبدٜ اص سً٘  ػب٘شی 02-03اسسفبع سب سا ْ ٛلؼٕز دبییٗ آوٛاسی ،دیٙٛفلاطلا خّجه
ثب٘یٝ یه ضجبة)  2یه خشیبٖ ٞٛای ٔلایٓ ثلٛسر ضجبة (ٞشاص سٚص ػْٛ  ٕٞسٙیٗٚ  ٜٕ٘ٛدٔـىی، سبسیه 
ثٝ ٚ ٕٞسٙیٗ  بْ دس لایٝ ثبلایی ػغص آةضثٝ ٍٞٙبْ اصد ،ثٝ یىذیٍش ٞب ؼجٙذٌی خّجهزخٟز خٌّٛیشی اص 
دغ اص وـز خّجه زٙب٘سٝ ؿشایظ ٔطیغی دس عَٛ دٚسٜ ٔؼبػذ ثبؿذ ٚ  .ٌشدیذثشلشاس  ،ؿیـٝ آوٛاسیْٛخذاس 
 .ٕ٘بیذ ٔی ؿىٛفبییؿشٚع ثٝ  51اِی  01دزبس ٘ٛػب٘بر صیبد ثخلٛف ضشاسسی ٘ـٛد، خّجه اص سٚص 
 
 تدشیِ ٍ تحلیل آهاری -3-8
ٚاسد ؿذٜ ٚ ٘شبیح سٛكیفی ثلٛسر خذَٚ ٚ ٕ٘ٛداس سٟیٝ  lecxEافضاس  ٞبی ثذػز آٔذٜ دس ٘شْ اعلاػبر ٚ دادٜ
خٟز ٚ ) ساٞٝ ٚ ثب ثىبسٌیشی آصٖٔٛ دبسأششی ( آ٘بِیض ٚ ٚاسیب٘غ یه  SSPSآٔبسی ٘شبیح دس ثش٘بٔٝ  آ٘بِیضٌشدیذ.  
دس ٘ظش  50.0 <pٞب  ثشای دادٜثٛدٖ داس  ػغص ٔؼٙی اػشفبدٜ ٌشدیذ. nacnuDآصٖٔٛ سفشیمی اص ٞب  دادٜٔیبٍ٘یٗ ٔمبیؼٝ 
 ٌشفشٝ ؿذ.
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 ًتایح  -4
 sediokirkylop .Cًتایح هزبَط بِ آسهایشات خالص ساسی ٍ کشت دیٌَفلاصلای   -4-1
 1هحیظ کشت  -4-1-1
 ٔؼشمدس ٚ ) 3٘ٛؿز  (دی 1دس ٔطیظ وـز  sediokirkylop .C٘شبیح ضبكُ اص ثشسػی ٔیضاٖ سؿذ خّجه 
ػَّٛ سغییشار سشاوٓ ٔیبٍ٘یٗ  اػز.٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ  9 ؿىُدسخٝ ضشاسر، ٘ٛس ٚ ؿٛسی دس  ٔخشّفسیٕبسٞبی 
 62سیٕبس دٔبیی  دسػَّٛ دس ٔیّی ِیشش ثٛدٜ وٝ ثیـششیٗ آٖ  001 – 00032ٔطیظ وـز ثشاثش ثب ایٗ خّجىی دس 
دسخٝ  02ٚ دسخٝ ضشاسر  03tppٚ وٕششیٗ آٖ دس ؿٛسی   09µ1-s2-m lomٚ ٘ٛس  23tppدسخٝ ػب٘شیٍشاد، ؿٛسی 
٘ـبٖ داد وٝ دس ٞش یه اص سیٕبسٞبی ٔشثٛط ثٝ  ٘یض شاٞٝ٘شبیح آ٘بِیض ٚاسیب٘غ یى اػز. آٔذٜثذػز  ػب٘شیٍشاد
 داسی ٚخٛد داسد ؿٛسی ٚ ٘ٛسٞبی ا٘شخبثی ثیٗ سیٕبسٞبی دٔبیی اص ٘ظش ٔیضاٖ سشاوٓ خّجىی اخشلاف ٔؼٙی
 .)50/0<p(
 
 2هحیظ کشت  -4-1-2
 .C دیٙٛفلاطلای ٔیضاٖ سؿذ خّجهثش سٚی ، ٘ٛس ٚ ؿٛسی ییدٔبٔخشّف سیٕبسٞبی اثش ٘شبیح ضبكُ اص ثشسػی 
 ،آٔذٜ اػز. ٘شبیح ٘ـبٖ داد وٝ دس عی دٚسٜ ثشسػی 01 دس ؿىُ) 4٘ٛؿز  (دی 2دس ٔطیظ وـز  sediokirkylop
سشاوٓ  ثیـیٙٝ ٚػَّٛ دس ٔیّی ِیشش ثٛدٜ  052 – 00092خّجىی دس ایٗ ٔطیظ وـز ثشاثش ثب  ػَّٛ سشاوٓ  سغییشار
ٚ  03tpp  ، ؿٛسی02آٖ دس سیٕبس دٔبیی ٚ وٕششیٗ 09µ1-s2-m lomٚ ٘ٛس  23، ؿٛسی62دس سیٕبس دٔبیی  ػِّٛی
 .ٔـبٞذٜ ٌشدیذٜ اػز 53 µ1-s2-m lom٘ٛس
 
  3هحیظ کشت  -4-1-3
 .C دیٙٛفلاطلای ٔیضاٖ سؿذ خّجهثش سٚی ، ٘ٛس ٚ ؿٛسی ییدٔبٔخشّف سیٕبسٞبی اثش ٘شبیح ضبكُ اص ثشسػی 
ٔطذٚدٜ سغییشار سشاوٓ خّجىی ٘ـبٖ دادٜ اػز.  11دس ؿىُ ) 5٘ٛؿز  (دی 3دس ٔطیظ وـز  sediokirkylop
وٝ ثیـششیٗ آٖ دس سیٕبس دٔبیی ثٛدٜ ػَّٛ دس ٔیّی ِیشش  001 -  00072  ثشاثش ثب 3ثذػز آٔذٜ دس ٔطیظ وـز 
-s2-m lom٘ٛس ؿذر ٚ  53tppؿٛسی  ،02ٚ وٕششیٗ آٖ دس سیٕبس دٔبیی 09µ1-s2-m lomٚ ٘ٛس  03tpp  ، ؿٛسی62
  اػز. ثذػز آٔذٜ 03µ1
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 ًزخ رشذ ٍیضُ-4-1-4
دس ٞبی ٔخشّف ٚ  ٔطیظ وـز دس sediokirkylop .C دیٙٛفلاطلای ٘شظ سؿذ ٚیظٜ خّجه ٘شبیح ضبكُ اص 21ؿىُ 
سغییشار ٘شظ سؿذ ٚیظٜ دس عی دٚسٜ ٔٛسد ٔیبٍ٘یٗ  سٛخٝ ثٝ ؿىُ،ثب . دٞذ سا ٘ـبٖ ٔی ضشاسر دسخٝ سیٕبسٔؼشم 
ثیـیٙٝ ٚ وٕیٙٝ ٘شظ سؿذ ٚیظٜ دس سٕبْ سیٕبسٞبی ٔطیظ وـز ثٝ سشسیت  .اػز ثذػز آٔذٜ 0/13 – 0/84 ٔغبِؼٝ
 ثٛدٜ اػز.دسخٝ ػب٘شیٍشاد  02ٚ  62دس دٔبی 
 
 




ٞبی ٔخشّف ٚ دس  دس ٔطیظ وـز sediokirkylop .C٘شظ سؿذ ٚیظٜ خّجه دیٙٛفلاطلای  ٘شبیح ضبكُ اص 31ؿىُ 
ٔطیظ وـز ٚ  23ؿٛسی دٞذ. ثب سٛخٝ ثٝ ؿىُ، ثیـیٙٝ ٘شظ سؿذ ٚیظٜ دس سیٕبس  ٔؼشم سیٕبس ؿٛسی سا ٘ـبٖ ٔی




















 ّای هختلف ٍ در هعزض تیوار شَری در هحیظ کشت sediokirkylop .Cًزخ رشذ ٍیضُ دیٌَفلاصلای  :31شکل 
 
ٞبی ٔخشّف ٚ دس  دس ٔطیظ وـز sediokirkylop .C٘شظ سؿذ ٚیظٜ خّجه دیٙٛفلاطلای  ٘شبیح ضبكُ اص 41ؿىُ 
 09  1-s 2-m lomµدٞذ. ثب سٛخٝ ثٝ ؿىُ، ثیـیٙٝ ٘شظ سؿذ ٚیظٜ دس سیٕبس ؿذر ٘ٛس  ٔؼشم سیٕبس ٘ٛسی سا ٘ـبٖ ٔی

















 ّای هختلف ٍ در هعزض تیوار ًَر در هحیظ کشت sediokirkylop .Cًزخ رشذ ٍیضُ دیٌَفلاصلای  :41شکل 
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  snallitnics .Nساسی دیٌَفلاصلای  ًتایح بذست آهذُ در راستای خالص -4-2
سً٘ اػز. سً٘ ایٗ دایٙٛفلاطلا ػجض  ؿٙبػبیی ٌشدیذٜ  snallitnics aculitcoNسطز ٘بْ ٌٛ٘ٝ اص دیٙٛفلاطلا ایٗ 
ػَّٛ وشٚی ٚ  ؿىُ ثبؿذ. دس آٖ ٔی eaculitcon sanomonidePثٝ خبعش ضضٛس فیشٛدلا٘ىشٖٛ ٕٞضیؼز ثٛدٜ وٝ 












 snallitnics aculitcoN یدیٌَفلاصلا: شکل عبیعی 51شکل 
 
ِزا اػبع وبس سا  ،دیٍشی سغزیٝ ٔی ٕ٘بیذٞبی  خّجهثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ دس ٔٙبثغ آٔذٜ اػز وٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ اص سیض
 : ٔطٛس ٞبی صیش اػشٛاس ٌشدیذػبصی ٚ وـز ثش  خبِق دغ اص
 
 خالص ساسی ّوشهاى ایي گًَِ با گًَِ ّوشیست داخل آى -4-2-1
. ٞبی اضشٕبِی ٌشدد ٔیىشٖٚ ػجٛس دادٜ سب ػبسی اص دلا٘ىشٖٛ 0/54دس ایٗ ٔشضّٝ اثشذا آة دسیبی سبصٜ سا اص فیّشش 
ٞبی خذا ؿذٜ سٛػظ دیذز ثٝ داخُ ایٗ ٔطیظ خذیذ وٝ ضبٚی  ػذغ آة سا داخُ ظشٚف اػششیُ سیخشٝ ٚ ػَّٛ
ثبؿذ، دس غبِت سیٕبس  ٔی 1Dٚ   2A، 1Aوٝ ؿبُٔ  2/Fٚ زٙذ ٔطیظ وـز سغییش یبفشٝ اص  4/F،  2/F،  Fٔطیظ وـز ٞبی 




 ساسی ایي گًَِ بذٍى گًَِ ّوشیست خالص-4-2-2
دغ اص  ػبصی ؿٛد. ثٙبثشایٗ اثشذا ٞش وذاْ اص ایٗ دٚ ثلٛسر خذا ٌب٘ٝ خبِق سب ٌشدیذدس ایٗ ٔشضّٝ ػؼی ثش ایٗ 
ٔطشٛی ٌٛ٘ٝ ٕٞضیؼز اص آة دسیب خذا ؿذٜ ٚ   snallitnics .N دیٙٛفلاطلایسٟیٝ آة ثٝ سٚؽ ثبلا، دس ٔشضّٝ اَٚ 
 52های مضر از .../  جداسازی و تعیین پارامترهای مىثر بر رشد و شكىفايي جلبک
 
 دیٙٛفلاطلای یثٝ داخُ آة دسیبی فیّشش ؿذٜ ٔٙشمُ ٌشدیذ ٚ دغ اص زٙذ ٔشضّٝ خبثدبیی صٔب٘ی وٝ ػَّٛ خّجى
سمشیجبً خبِی اص ٌٛ٘ٝ ٕٞضیؼز ٌشدیذ دس ایٗ ٔشضّٝ ٞش وذاْ اص ایٗ دٚ ٌٛ٘ٝ ثلٛسر خذاٌب٘ٝ ثٝ  snallitnics .N
داخُ آة دسیبی اػششیُ ؿذٜ ثٝ ٕٞشا  ٔطیظ وـز ٞبی یبد ؿذٜ ثبلا ٔٙشمُ ٌشدیذ وٝ دس ایٗ ٔشضّٝ  
ٞفشٝ ٚ ٌٛ٘ٝ ٕٞضیؼز ثب  3سب  4/Fثذٖٚ ٞیر ٌٛ٘ٝ سغییشی دس سؼذاد ٚ ثب ٔطیظ وـز  snallitnics .N دیٙٛفلاطلای
 ٔبٜ سمشیجبً ثٝ ثّْٛ ٘ؼجی سػیذٜ ٚ ثؼذ اص آٖ ثٝ یىجبسٜ اص ثیٗ سفز. 1ٕٞیٗ ٔطیظ وـز ثؼذ اص
 
هذکَر ّای  ساسی ّوشهاى ایي گًَِ با گًَِ ّوشیست بِ ّوزاُ ّز یک اس گًَِ خالص-4-2-3
 فَق
ٔشضّٝ ٚ ثٝ فبكّٝ  4ثٝ ٕٞشاٜ ٌٛ٘ٝ داخُ آٖ اثشذا عی  snallitnics .N ی دیٙٛفلاطلایٞبی خّجى دس ایٗ ٔشضّٝ ػَّٛ
ٞبی ضبكُ اص ایٗ ٔشضّٝ اص وـز  ػذغ ػَّٛ .یه ٞفشٝ دس داخُ آة دسیبی فیّشش ؿذٜ خبثدب ٚ وـز دادٜ ؿذ
ٌٛ٘ٝ خّجه آصٔبیـٍبٞی یبد ؿذٜ ثٝ  3وٝ سمشیجبً خبِی اص ٌٛ٘ٝ ٕٞضیؼز ثٛدٜ سا دس غبِت سیٕبسٞبی ٔخشّف اص 
ٞفشٝ  3سب  2ثٝ ٔذر سٟٙب   anablag sisyrcosIخّجه سیضوـز دادٜ ؿذ وٝ فمظ ثٝ ٕٞشاٜ  4/Fـز ٕٞشاٜ ٔطیظ و
 ص٘ذٜ ٔب٘ذٜ ٚ ثؼذ اص آٖ اص ثیٗ سفشٙذ.
 2931 ثٝ ٕٞشاٜ ٌٛ٘ٝ ٕٞضیؼز سب اٚاخش اػفٙذ دیٙٛفلاطلاػبصی ٚ وـز ایٗ ٌٛ٘ٝ  دس ٔدٕٛع سلاؽ ثشای خبِق
أىبٖ ادأٝ ٞبی ػبضّی  دس آة خّجهایٗ دٚثبسٜ ػذْ ؿىٛفبیی  ٚ ثؼذ اص آٖ ثذِیُ ٌشْ ؿذٖ ٞٛا ٚ ٝادأٝ داؿش
أىبٖ ادأٝ ٞیسٍٛ٘ٝ اػشجبسی ثشای اخشای دشٚطٜ دشداخز ٘ـذٜ ٚ  دغ اص آٖاص ػٛیی دیٍش  .وبس ٔیؼش ٍ٘شدیذ
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   بحث -5
وٝ  sediokirkylop .C ٚ ٌٛ٘ٝ .ps  muinidirepotorP ، snallitnics aculitcoNٌٛ٘ٝ اص دیٙٛفلاطلا   3دس عی ایٗ ٔغبِؼٝ 
ٞبی ػبضّی ثٙذسػجبع ٚ خضیشٜ لـٓ دس دی داؿز ؿٙبػبیی ٌشدیذ. اص  ای سا دس آة ٞبیی دشاوٙذٜ ؿىٛفبیی
 ٚ snallitnics aculitcoNآ٘دبئیىٝ آصٔبیـبر ٔشثٛط ثٝ خذاػبصی ٚ وـز دٚ ٌٛ٘ٝ اص دیٙٛفلاطلا  
ثذِیُ ػذْ سخلیق اػشجبس لاصْ ا٘دبْ ٍ٘شفشٝ اػز اص ایٙشٚ ٘شبیح ثذػز آٔذٜ دس اسسجبط ثب  .ps  muinidirepotorP
 ٔٛسد ثطث لشاس ٌشفشٝ اػز.  sediokirkylop .Cخذاػبصی ٚ وـز دیٙٛفلاطلای 
ػَّٛ خّجىی،  ثبؿذ. ٘خؼز افضایؾ سشاوٓ ٔشضّٝ ٔی 3ٚلٛع دذیذٜ وـٙذٜ لشٔض ؿبُٔ  اوِٛٛطیهاص ٘مغٝ ٘ظش 
ػذغ ػٛأُ ٔطیغی ٔٙبػت اص لجیُ دسخٝ ضشاسر، ؿٛسی، ٔٛاد ٔغزی ػٛأُ وٝ ایٗ دذیذٜ سا دـشیجب٘ی 
٘شبیح ). 5791,regnidietSٕ٘بیٙذ ٚ دسٟ٘بیز دبیذاسی ؿىٛفبیی ٚ خبثدبیی آٖ ثٝ ٚػیّٝ خشیب٘بر ثبد ٚ آة ( ٔی
اص  دس ٞش یه یه،دس ٔطیظ وـز  sediokirkylop .Cٔیضاٖ سؿذ خّجه ثیـیٙٝ  ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝضبكُ اص 
ٚ  23tppدسخٝ ػب٘شیٍشاد، ؿٛسی  62ٝ سیٕبس دٔبیی ثسیٕبسٞبی ا٘شخبثی دسخٝ ضشاسر، ٘ٛس ٚ ؿٛسی ٞبی ٔخشّف 
ایٗ ٔٛضٛع ثیبٍ٘ش آ٘ؼز وٝ ایٗ خّجه ٚاثؼشٍی ؿذیذ ثٝ ػٛأُ ٔطیغی  ثٛدٜ اػز. 09µ1-s2-m lom٘ٛس 
ٚ   52° Cضشاسر  ) ٘یض ثب ا٘ذوی اخشلاف ادشیٕٓ دسخٝ 4002ٚ ٕٞىبساٖ (  miK. ثخلٛف دٔب ٚ ؿٛسی ٔی ثبؿذ
ا٘ذ. ثٝ ٘ظش  ٚ ایٗ ػٛأُ ٔطیغی سا دس ثشٚص ؿىٛفبیی ٟٔٓ دا٘ؼشٝ  سا ثشای ایٗ ٌٛ٘ٝ ثذػز آٚسدٜ 43 tppؿٛسی 
وبٔلاً عجیؼی  فبسع ٚ آثٟبی دسیبیی وشٜ أشی سػذ وٝ ایٗ اخشلاف ا٘ذن ثب سٛخٝ ثٝ ؿشایظ الّیٕی خّیح ٔی
٘ـبٖ داد وٝ دس ٞش یه اص سیٕبسٞبی ٔشثٛط ثٝ ؿٛسی ٚ ٘ٛس ا٘شخبثی ثیٗ  ٘یض ٘شبیح آ٘بِیض ٚاسیب٘غ یىغشفٝثبؿذ. 
). ٕٞسٙیٗ ٘شبیح فٛق ٘ـبٖ 50/0<p( سیٕبس ٞبی دٔبیی اص ٘ظش ٔیضاٖ سشاوٓ خّجىی اخشلاف ٔؼٙی داسی ٚخٛد داسد
ظش ٔؼٙی داس ثٛدٖ، ثیـشش اص ؿٛسی ٚ ؿٛسی ٘یض ثیـشش اص ٘ٛس ثٛدٜ دادٜ اػز وٝ ٔـبسوز دسخٝ ضشاسر اص ٘مغٝ ٘
) دس ٔٛسد ایٗ ٌٛ٘ٝ ثذػز آٔذٜ وٝ دسخٝ ضشاسر  4002ٚ ٕٞىبساٖ (  miKاػز. ٘شبیح ٔـبثٟی ٘یض سٛػظ 
) ٘شیدٝ ٔـبثٟی سا  0102ٚ ٕٞىبساٖ (  uXثیـششیٗ سبثیش سا ثش سٚی سؿذ خّجه فٛق اِزوش داؿشٝ اػز. ٕٞسٙیٗ 
٘یض ٕٞب٘ٙذ ٔطیظ  2ضبكُ دس ٔطیظ وـز  ٘شبیحا٘ذ.  ثذػز آٚسدٜ  sneiahgnod murtnecororPی ٌٛ٘ٝ ثش سٚ
-s2-m lomٚ ٘ٛس  23، ؿٛسی62دس سیٕبس دٔبیی  ثیـیٙٝ سشاوٓ ػَّٛ دیٙٛفلاطلا ضبوی اص ایٗ اػز وٝ 1وـز 
دس ساثغٝ ثب اثش دسخٝ ضشاسر،  0102ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ   hOدس ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛػظ  .اػز ثٝ ثجز سػیذ 09µ1
كٛسر دزیشفز، ثٝ ایٗ ٘شیدٝ سػیذ٘ذ وٝ ضذالُ دسخٝ   sediokirkylop .Cؿٛسی ٚ ٘ٛس ثش سٚی دایٙٛفلاطِٝ 
لبدس ثٝ سؿذ   53 tpp ٚ ثبلاسش اص   52سش اص  ثٛدٜ ٚ دس ؿٛسی ٞبی دبییٗ 51°Cضشاسر ثشای ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ، 
ثب ثشسػی اثشار ایٗ ػٝ فبوشٛس ثش سٚی سؿذ ایٗ خّجه ثٝ ایٗ  ( 4002ٚ ٕٞىبساٖ ( miKٕ٘ی ثبؿٙذ. ٕٞسٙیٗ 
دٞذ.  ٞبی ثبلاسش سا ثشای سؿذ سشخیغ ٔی ضشاسر ٚ ؿٛسی ٘ىشٝ اؿبسٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ایٗ خّجه دسخٝ
سخٝ ضشاسر دس سِٛیذ ثیـیٙٝ ػَّٛ خّجىی، ثیـشش اص ؿٛسی ٚ ٘مؾ د٘شبیح آ٘بِیض ٚاسیب٘غ یىغشفٝ ٘ـبٖ داد وٝ 
 .C٘شبیح ضبكُ اص ثشسػی  ٔیبٍ٘یٗ ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٔیضاٖ سؿذ خّجه ؿٛسی ٘یض ثیـشش اص ٘ٛس ثٛدٜ اػز. 
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دس ٞش یه اص سیٕبس ٞب ی ا٘شخبثی دسخٝ ضشاسر، ٘ٛس ٚ ؿٛسی ٞبی ٔخشّف  3دس ٔطیظ وـز  sediokirkylop
-s2-m lomٚ ٘ٛس  62، دسخٝ ضشاسر 03tppثٝ ؿٛسی  دس ایٙدب ٘یض ٔشثٛط سشاوٓ ػَّٛ خّجىی ثیـششیٗ٘ـبٖ دادوٝ 
ثذػز آٔذٜ ثٝ  03tpp ثبؿذ. اص ا٘دبئیىٝ ثیـششیٗ سشاوٓ ػَّٛ خّجىی دس ایٗ ٔطیظ وـز دس ؿٛسی   ٔی 09µ1
اص ٘ظش ٘ٛع ٚ  2ٚ1ثب ٔطیظ وـز  3سٛ٘ذ ٘بؿی اص ٔشفبٚر ثٛدٖ ٔطیظ وـز  سػذ وٝ ایٗ اخشلاف ٔی ٘ظش ٔی
سٛا٘ذ دس  ٔی اوِٛٛطیهٔمبدیش ٔٛاد سـىیُ دٞٙذٜ أشی عجیؼی ثٙظش ثشػذ.  ثٝ ٞشضبَ ایٗ ٌٛ٘ٝ اص ٘مغٝ ٘ظش 
دشاوٙؾ خٟب٘ی داؿشٝ ٚ سؿذ  آثٟبی ٔٙبعك ػشدػیشی ٚ ٌشٔؼیشی ٚ دس یه ٔطذٚدٜ  ضشاسسی ٚ ؿٛسی ٔخشّف
) 1991ٚ ٕٞىبساٖ ( ihcugamaY). ایٗ ٔٛضٛع دس ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛػظ  8002,.la te aleduKٚ ٌؼششؽ یبثذ ( 
ٚ   52tpp ٚ   52 °Cثٝ سشسیت   aqitna allenottahCكٛسر ٌشفز ثٟششیٗ دسخٝ ضشاسر ٚ ؿٛسی ثشای ٌٛ٘ٝ 
ٚ  ihcugamaY سٛػظ  52tpp ٚ   51 °C  asolucurrev.hCٚ ثشای ٌٛ٘ٝ  02tpp ٚ    52°C،   euqitnA .hC ثشای ٌٛ٘ٝ
ضشاسر، ٘ٛس ٚ ؿٛسی وٝ  اص ػٛیی دیٍش ػلاٜٚ ثش ؿشایظ ٔطیغی ثشؿٕشدٜ دسخٝ ) ثذػز آٔذ. 7991ٕٞىبساٖ (
سٛاٖ ٘مؾ ٔٛاد سـىیُ  ٔٛثش ثبؿذ، ٕ٘ی  sediokirkylop .Cدس افضایؾ سشاوٓ ػَّٛ ٚ ؿىٛفبیی خّجه ٔی سٛا٘ٙذ 
ای وٝ ثش سٚی ثشسػی  ) دس ٔغبِؼٝ6002( eeLٚ   eeLدٞٙذٜ ٔطیظ وـز دس ٚلٛع ایٗ دذیذٜ سا ٘بدیذٜ ٌشفز. 
، اظٟبس ٕ٘ٛد٘ذ وٝ سشویجبر ٔٛاد ٘ذا٘دبْ داد  sediokirkylop .Cفبوشٛسٞبی ٔٛثش ثش دیذایؾ ؿىٛفبیی دیٙٛفلاطلای 
 oC،  uC،  nZ،  oM، ألاش ٔؼذ٘ی 21Bٚ  nitoibٞبی سیبٔیٗ،  ٕٞسٖٛ ٚیشبٔیٗ  2/Fٔغزی ثىبس سفشٝ دس ٔطیظ وـز 
سٛا٘ذ ثٝ سٟٙبیی  ٞیسٍٛ٘ٝ دخبِشی دس ؿشٚع ؿىٛفبیی ایٗ خّجه ٘ذاؿشٝ ٚ ٔطیظ وـز ٕ٘ی  Nٚ  P ، eF،  nM، 
ثشای ؿىٛفبیی ایٗ دیٙٛفلاطلا وبسایی لاصْ سا داؿشٝ ثبؿذ. ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح ثذػز آٔذٜ، اص آ٘دبئیىٝ دس ایٗ 
وٝ اص سغییش  2ٚ1ٔطیظ وـز ٘ٛع ٔطیظ وـز ثب ٔٛاد ٔغزی ٔشفبٚر اػشفبدٜ ؿذٜ اػز، ثخلٛف  3ٔغبِؼٝ اص 
ٞبی ثبلای اص  ثبؿذ ٚ سشاوٓ ضبكُ ؿذٜ ٚ سٕبٔی ػٙبكش یبد ؿذٜ سا ٘یض دس سشویت خٛد داسا ٔی 2/Fٔطیظ وـز 
فبسع ٚ دسیبی ػٕبٖ زٙذاٖ ثٝ ٚالؼیز  ) دس آثٟبی خّیح6002( eeLٚ   eeLایٗ خّجه سا دس ثش داؿشٝ، اػشذلاَ 
وٝ دس آثٟبی آصاد،  ایٗ اػز  sediokirkylop .Cٞبی ٔشٕبیض ٌٛ٘ٝ  ٘ضدیه ثبؿذ. اص ػٛی دیٍش یىی اص ٚیظٌی
. ایٗ )6002 ,eeL(یبثٙذ  خبیی وٝ آة وبٔلاً سٕیض ٚ داسای وٕششیٗ آِٛدٌی ثبؿذ، ٚخٛد داؿشٝ ٚ سؿذ ٚ سىبُٔ ٔی
ىشٝ دس اسسجبط ثب خّیح فبسع، ثخلٛف ٘یٕٝ ؿٕبِی آٖ وٝ فؼبِیز ٞبی ٘بؿی اص كٙبیغ ٘فز ٚ ٌبص ٚ دششٚؿیٕی ٘
ٞبی ٘ؼجشبً آِٛدٜ اص ٘ظش فّضار ػٍٙیٗ ٚ ٘یششار ٚ فؼفبر ٔی ثبؿذ  ٚ دفغ فبضلاة ؿٟشی ٚ خبٍ٘ی، یىی اص ٔىبٖ
ٞبی آِٛدٜ اص  دس ایٗ ٔىبٖ 7831دس ػبَ  sediokirkylop .Cثبؿذ زشاوٝ ؿشٚع ؿىٛفبیی ػظیٓ  ثٝ ٘ظش دسػز ٕ٘ی
 amgisoreteH) اظٟبس ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ؿىٛفبیی دایٙٛفلاطلاٞبی 2002ٚ ٕٞىبساٖ (  eeLخّیح فبسع سظ دادٜ اػز. 
 .Cػٛی دیٍش دیٙٛفلاطلای  ٌیشد. اص ٞبی آِٛدٜ كٛسر ٔی ػٕذسبً دس آة .pS murtnecororPٚ   owihsaka
ٞبی ٔٛخٛد دس آة ٚ ا٘دبْ ػُٕ  ٘ٛسشیٙز ٚ ػلاٜٚ ثش اػشفبدٜ اص ٛسشٚف ثٛدٜیه ٌٛ٘ٝ ٔیىؼ  sediokirkylop
، anablag sisyrhcosI ٔیىشٖٚ اص خّٕٝ دیبسٛٔٝ  11ٞبی فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی ثب ا٘ذاصٜ وٕشش اص  فشٛػٙشض، اص ٌٛ٘ٝ
سا ٘یض ثٝ ؿىُ  earetrac muinidihpmA ٚ ضشی   owihsaka amgisoreteH، دیٙٛفلاطلای  anilas sanomodohR
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 یبٞبی فیشٛدلا٘ىشٛ٘ی ٘یض ثٝ ٔیضاٖ ؿذر ٘ٛس  ٞششٚسشٚفی ٔٛسد سغزیٝ لشاس دادٜ ٚ ٔیضاٖ سغزیٝ اص ایٗ ٌٛ٘ٝ
٘شبیح ضبكُ ). 0002,draavokS ;9991,rekceotS ;4002,.la te gnoeJٞبی لبثُ دػششع دس آة ثؼشٍی داسد ( ٘ٛسشیٙز
ٞبی ٔخشّف ٚ سطز سیٕبسٞبی  دس ٔطیظ وـز sediokirkylop .Cثشسػی ٚ ٔمبیؼٝ ٘شظ سؿذ ٚیظٜ خّجه  اص
دس ثیٗ ػٝ ٘ٛع ٔطیظ وـز اص ٘ظش ٔیضاٖ  53،  03داسی دس ثیٗ ؿٛسی  ٔخشّف ؿٛسی ٘ـبٖ داد وٝ اخشلاف ٔؼٙی
ایٗ  2ٚ  1ثب ٔطیظ وـز ٞبی  3ٔبثیٗ ٔطیظ وـز  23٘ذاؿشٝ دس كٛسسی وٝ دس ؿٛسی ٘شظ سؿذ ٚیظٜ ٚخٛد 
ٚ  hOثیـیٙٝ سؿذ ٚیظٜ سٛػظ   sediokirkylop .Cای وٝ ثش سٚی  دس ٔغبِؼٝ). 50/0<pٜ اػز (اخشلاف ٔؼٙی داس ثٛد
ثذػز آٔذٜ  43 tpp  ) آٖ سا  دس ؿٛسی  4002ٚ ٕٞىبساٖ ( miKٚ سٛػظ  03 tpp) دس ؿٛسی 0102ٕٞىبساٖ (
 owihsakAثش سٚی دایٙٛفلاطلای  7002ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  arabustaMٕٞسٙیٗ دس ٔغبِؼٝ ای وٝ سٛػظ اػز. 
ثشسػی ٚ ٔمبیؼٝ ثذػز آٔذٜ اػز.   02 tppسا دس ؿٛسی  كٛسر ٌشفز، ثیـیٙٝ سؿذ ٚیظٜ ایٗ خّجه eniugnas
دسخٝ) 02ٔیبٍ٘یٗ ٞبی ٔشثٛط ثٝ سغییشار ٘شظ سؿذ ٚیظٜ ٘ـبٖ داد وٝ دس ٞش یه اص سیٕبس ٞبی دٔبیی (ثدض دٔبی 
ٔؼٙی داسی ٔبثیٗ ٔطیظ وـز ٞب اص ٘ظش ٔیضاٖ ٘شظ سؿذ ٚخٛد ٘ذاسد.  ثٝ ٞشضبَ ٘شبیح ٘ـبٖ داد وٝ  ٞیح اخشلاف
ٚ  mikدسخٝ ثذػز آٔذٜ اػز.   62ٞب دس دٔبی  ثیـیٙٝ ٔیضاٖ ٘شظ سؿذ ٔطبػجٝ ؿذٜ ٔشثٛط دس سٕبْ ٔطیظ وـز
ثذػز آٚسد٘ذ وٝ  52 °C  سا دس دسخٝ ضشاسر  sediokirkylop .C) ثیـیٙٝ سؿذ ٚیظٜ خّجه 4002ٕٞىبساٖ (
) ثیـیٝ سؿذ ٚیظٜ سا 7002ٚ ٕٞىبساٖ ( hOٕٞسٙیٗ  ا٘ذوی وٕشش اص ٔمذاس ثذػز آٔذٜ دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثٛدٜ اػز.
ثشای دایٙٛفلاطلای  7002ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ  arabustaM ٚ  02 °Cدس دٔبی   sediokirkylop .Cثشای ٌٛ٘ٝ 
ثشسػی ٘شبیح ضبكُ اص اثشار ٔشمبثُ سیٕبسٞبی ٘ٛسی ا٘ذ.  ثذػز آٚسدٜ 52 °Cسا دس دٔبی   eniugnas owihsakA
دس  09ٔشثٛط ثٝ سغییشار ٘شظ سؿذ ٚیظٜ ٘ـبٖ داد وٝ ثیـششیٗ ٔیضاٖ ٘شظ سؿذ ثذػز آٔذٜ ٔشؼّك ثٝ سیٕبس ٘ٛسی 
 ٞبی ٔخشّف ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ. اص داسی دس ثیٗ ٔطیظ وـز ثبؿذ ِٚی اخشلاف ٔؼٙی ٞب ٔی سٕبٔی ٔطیظ وـز
) وٝ 4002ٚ ٕٞىبساٖ (  mikایٙشٚ ثغٛس وّی ٘شبیح ثذػز آٔذٜ دس ایٗ سطمیك ثب ٘شبیح ثذػز آٔذٜ سٛػظ 
ثذػز آٚسد٘ذ ثب ا٘ذوی سفبٚر   09µ1-s2-m lomٚ ؿذر ٘ٛس  43ٚ ؿٛسی  52 °Cضذاوثش سؿذ ٚیظٜ سا دس دٔبی  
، دس sneiahgnod murtnecororP) ٘یض ثیـیٙٝ سؿذ ٚیظٜ سا ثشای ٌٛ٘ٝ 0102ٚ ٕٞىبساٖ ( uXثبؿذ.  لبثُ ٔمبیؼٝ ٔی
) ٔمذاس سؿذ ٚیظٜ سا ثشای 7991ٚ ٕٞىبساٖ ( ihcugamaYثذػز آٚسدٜ اػز. ٕٞسٙیٗ   72 °C دسخٝ ضشاسر
ای ٌٛ٘ٝ ) ثش2002ٚ ٕٞىبساٖ (  otomamaYٚ  03 °Cدس دٔبی   amauqsiralucric aspacoreteHدایٙٛفلاطِٝ 
ٚ  arabustaMثذػز آٚسدٜ ا٘ذ. دس ٔغبِؼٝ دیٍش  03 tppٚ ؿٛسی   52 °Cدس دٔبی   mutanetac muinidonmyG
ٚ ٕٞىبساٖ  hOٚ ٕٞسٙیٗ  02 tppٚ ؿٛسی   52 °C) ثیـیٙٝ ٔمذاس سؿذ ٚیظٜ سا دس دسخٝ ضشاسر  7002ٕٞىبساٖ (
سٛا٘ذ سؼییٗ وٙٙذٜ  ثذػز آٚسد٘ذ. دسخٝ ضشاسر ٔی 03 tppٚ ؿٛسی  02 °C) ثیـیٝ ایٗ ٔمذاس سا دس دٔبی 0102(
ضشاسر ثجز ؿذٜ  ). ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ثیـیٙٝ دسخٝ ffeargellaH  8991, agarF dnaٞبی ٔخشّف ثبؿذ ( ٌی اوٛسیخ ٚیظٜ
) ٚ 0002 ,ekalB– selaroMدسخٝ ػب٘شیٍشاد ( 32- 52،  aniloCدس ػٛاضُ   mutanetac muinidonmyGثشای ٌٛ٘ٝ 
 ).  4002,. la te tdimhcS-dnaBٌضاسؽ ؿذٜ اػز (  12- 92 °C ٕیٗ ٌٛ٘ٝ دس خّیح ٔىضیهثشای ٞ
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  گیزیًتیدِ-6
 .Cثش خلاف ٌٛ٘ٝ  .ps  muinidirepotorP، snallitnics .N٘شبیح ضبَ اص ٔغبِؼٝ اخیش ٘ـبٖ داد وٝ دٚ ٌٛ٘ٝ دیٙٛفلاطلا  
ثبؿذ ٚ اص  یبفشٝ ٔٛخٛد لبثُ وـز ٚ خذاػبصی ٕ٘یٞبی سغییش  ٞبی ٔشػْٛ ٚ ٔطیظ وـز ثب سٚؽ sediokirkylop
ثب  sediokirkylop .C ثبؿذ. دیٙٛفلاطلای ػبصی ٚ ٔطیظ وـز ٔشفبٚسی ٔی ایٙشٚ ٘یبص ثٝ سٚؽ خذاػبصی ٚ خبِق
ثب اػشفبدٜ اص ٘ٛسٌشایی ٔثجز ایٗ دیٙٛفلاطلا لبثُ خذاػبصی ٚ دس سٛخٝ ثٝ ضؼبع ٚ ٘بصن ٚ ظشیف ثٛدٖ دٛػشٝ 
ٞبی  ِیششی ٚ ٕٞسٙیٗ دس اوٛاسیْٛ 0/5-5ٞبیی ثب ضدٓ  سغییش یبفشٝ ثب ٞٛادٞی ضجبثی ٚ دس اسِٗ 2/Fٔطیظ وـز 
 ثبؿذ.  ِیششی لبثُ وـز ٚ سِٛیذ ا٘جٜٛ ٔی 06




ثٛدٜ وٝ سٛػظ لأخ ػبػز سبسیىی  01ػبػز سٚؿٙبیی ٚ  41ثب دٚسٜ ٘ٛسی ) ِٛوغ 0056( 09µ1-
، ثٟششیٗ دسخٝ ضشاسر ثشای سؿذ ٚ ثٝ سشاوٓ سػیذٖ ثش اػبع ٘شبیح ثذػز آٔذٜ  .ٌشدد ٔیٟٔشبثی ػفیذ سبٔیٗ 
ثٟیٙٝ ثشای سؿذ ٚ ؿىٛفبیی ؿٛسی ٕٞسٙیٗ ٘شبیح ٘ـبٖ داد وٝ  دسخٝ ػب٘شی ٌشاد ٔی ثبؿذ. 52-62ایٗ خّجه، 
 ثبؿذ. ٔی 23 tppایٗ دیٙٛفلاطلا دس ؿشایظ آصٔبیـٍبی ؿٛسی 
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  شکز ٍ قذرداًیت
اص خٙبة آلبی دوششٔطٕذ كذیك ٔشسضٛی، سیبػز ٔطششْ ٚ ٕٞسٙیٗ ٟٔٙذع سضب دٞمب٘ی ٔؼبٚ٘ز ٍ٘بس٘ذٜ 
دظٚٞـىذٜ اوِٛٛطی خّیح فبسع ٚ دسیبی ػٕبٖ ثخبعش ضٕبیز ٞبی ٕٞٝ خب٘جٝ ؿبٖ دس  ٚلز ٔطششْ دظٚٞـی
ٞبی  ٔشسضٛی ثٝ خبعش سإٞٙبییدوشش  آلبیدشٚطٜ ٔطششْ ٔـبٚس  اص .ذخٟز اخشای دشٚطٜ كٕیٕب٘ٝ سـىش ٔی ٕ٘بی
ٔشاضُ  دسٚ ثخؾ آوِٛٛطی وٝ دس اص ٕٞىبساٖ ٔطششْ ثخؾ آثضی دشٚسی  وٕبَ سـىش سا داسْ.ؿبٖ  اسص٘ذٜ
اص سییغ ٔطششْ  اخشای دشٚطٜ اص اثشذا سب ا٘شٟب ٘مؾ ٚیظٜ ٚ ٔٛثشی سا داؿشٝ ا٘ذ وٕبَ سـىش سا داسْ.ثشداسی ٚ  ٕ٘ٛ٘ٝ
ٚ ٕٞىبسی  ثخؾ آثضی دشٚسی دظٚٞـىذٜ خٙبة آلبی ٟٔٙذع ضدز اِٝ فشٚغی فشد ثٝ خٟز ٕٞبٍٞٙیٚلز 
، لبػٓ ضجیت اِٝ صادٜ ٚ ْ ٔطؼٙی ٚ ػؼیذ ٔطٕذیآلبیبٖ غلا اص ٕٞىبساٖ ٔطششْ ٔبِی كٕیٕب٘ٝ سـىش ٔی ٕ٘بیٓ.
 ٚ آلبی ٔطٕذ ػّی وشیٕی ٚ ػشوبس خب٘ٓ فخشیٝ ساٍُٞ عشش ٚ ثش٘بٕٔٝٞسٙیٗ ٕٞىبساٖ ٚ  ػشوبس خب٘ٓ سٚؿٗ
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تسَیپ 1  :درلایگ تشک ظیحه یساس ُداهآ ٍ بیکزت 




           Trace metal solution 
Component Primary Stock 
Solution 
Quantity Conc. in Final Medium 
FeCl3 6H2O --- 3.15 g 1.17 × 10
-5
 M 
Na2EDTA 2H2O --- 4.36 g 1.17 × 10
-5
 M 
CuSO4 5H2O 9.8 g L
-1
 dH2O 1 mL 3.93 × 10
-8
 M 
Na2MoO4 2H2O 6.3 g L
-1
 dH2O 1 mL 2.60 × 10
-8
 M 
ZnSO4 7H2O 22.0 g L
-1
 dH2O 1 mL 7.65 × 10
-8
 M 
CoCl2 6H2O 10.0 g L
-1
 dH2O 1 mL 4.20 × 10
-8
 M 
MnCl2 4H2O 180.0 g L
-1
 dH2O 1 mL 9.10 × 10
-7
 M 
           Vitamin solution   
Component Primary Stock 
Solution 
Quantity Molar Concentration in 
Final Medium 
Thiamine HCl (vit. B1) --- 200 mg 2.96 × 10
-7
 M 
Biotin (vit. H) 0.1 g L
-1 
dH2O 10 mL 2.05 × 10
-9
 M 
Cyanocobalamin (vit. B12) 1.0 g L
-1 







Component Stock Solution Quantity Conc. in Final Medium 
NaNO3 75 g L
-1 
dH2O 1 mL 8.82 × 10
-4
 M 
NaH2PO4 H2O 5 g L
-1 
dH2O 1 mL 3.62 × 10
-5
 M 
Na2SiO3 9H2O 30 g L
-1 
dH2O 1 mL 1.06 × 10
-4
 M 
trace metal solution (see recipe below) 1 mL --- 
vitamin solution (see recipe below) 0.5 mL --- 
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تسَیپ 2  : يلاٍ تشک ظیحه یساس ُداهآ ٍ بیکزت( صا ٝشفشٌ شث شییغس یوذ٘ا بث(Laing, 1991 
 
Constituents Quantities 
Solution A (at 1 ml per liter of culture) 
Ferric chloride (FeCl3) 0.8 g
(a)
 
Manganous chloride (MnCl2, 4H2O) 0.4 g 
Boric acid (H3BO3) 33.6 g 
EDTA
(b)
, di-sodium salt 45.0 g 
Sodium di-hydrogen orthophosphate (NaH2PO4, 2H2O) 20.0 g 
Sodium nitrate (NaNO3) 100.0 g 
Solution B 1.0 ml 
Make up to 1 litre with fresh water
(c)
 Heat to dissolve 
Solution B 
Zinc chloride (ZnCl2) 2.1 g 
Cobaltous chloride (CoCl2,6 H2O) 2.0 g 
Ammonium molybdate ((NH4)6Mo7O24, 4H2O) 0.9 g 
Cupric sulphate (CuSO4, 5H2O) 2.0 g 
Concentrated HCl 10.0 ml 
Make up to 100 ml fresh water
(c)
 Heat to dissolve 
Solution C (at 0.1 ml per liter of culture) 
Vitamin B1 0.2 g 
Solution E 25.0 ml 




Solution D (for culture of diatoms-used in addition to solutions A and C, at 2 ml 
per liter of culture) 
Sodium metasilicate (Na2SiO3, 5H2O) 40.0 g 
Make up to 1 litre with fresh water
(c)
 Shake to dissolve 
Solution E 
Vitamin B12 0.1 g 
Make up to 250 ml with fresh water
(c)
  
Solution F (for culture of Chroomonas salina - used in addition to solutions A 
and C, at 1 ml per liter of culture) 
Sodium nitrate (NaNO3) 200.0 g 
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تسَیپ 3  تشک ظیحه ُذٌّد لیکشت داَه ٍ بیکزت :F/2  ِتفای زییغت) تشک ظیحه1) 
 
p1 لَلحه   
شغمٔ ةآ 1000  ml 
EDTA 8/0  gr 
MnCl2.4H2O 7/0  gr 
CoCL2.6H2O 005/0  gr 
ZnCL2 06/0  gr 
H2SeO3 200 µgr 
p2      لَلحه   
شغمٔ ةآ 1000  ml 
H3BO3 13 gr 
يیهاتیٍ لَلحه  
شغمٔ ةآ 1000  ml 
B1 2 gr 
B12 2/0  mg 
Biotin 2/0  mg 
P  لَلحه3   
Sea water 2000 ml 
NaNO3 4/0  gr 
NaH2PO4.2H2O 04/0  gr 
Na3EDTA 03/0  gr 
FeEDTA 002/0  gr 
Tris (hydroxymethyl amino methane) 8/0  gr 
P1 16 ml 
P2 8 ml 
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تسَیپ 4  تشک ظیحه ُذٌّد لیکشت داَه ٍ بیکزت :F/2  ِتفای زییغت) تشک ظیحه2) 
 
  p1    لَلحه   
شغمٔ ةآ 1000  ml 
EDTA 8/0  gr 
MnCl2.4H2O 7/0  gr 
CoCL2.6H2O 005/0  gr 
ZnCL2 06/0  gr 
H2SeO3 200 µgr 
  p2       لَلحه   
شغمٔ ةآ 1000  ml 
H3BO3 5/6  gr 
يیهاتیٍ لَلحه  
شغمٔ ةآ 1000  ml 
B1 2 gr 
B12 2/0  mg 
Biotin 2/0  mg 
P  لَلحه3   
Sea water 2000 ml 
NaNO3 4/0  gr 
NaH2PO4.2H2O 04/0  gr 
Na3EDTA 03/0  gr 
FeEDTA 002/0  gr 
Tris (hydroxymethyl amino methane) 8/0  gr 
P1 8 ml 
P2 4 ml 
Vitamin mixture solution 5/0  ml 
Ampicilin 400 µg 
Kanamycin 6/1  mg 
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 )3هحیظ کشت )تغییز یافتِ  2/F: تزکیب ٍ هَاد تشکیل دٌّذُ هحیظ کشت  5 پیَست
 
   هحلَل  1p
 lm  005 آة ٔمغش اػششیُ
 lm  153 O2H6.2)4OS(2)4HN(eF
 lm  003 ATDE - aN
   هحلَل      2p       
 lm  001 آة ٔمغش اػششیُ
 gm 001 ATDE2aN
 gm  411       30B3H 
 gm  4/9 O2H6.3lCeF
 gm  61/4 o2H.4OSnM
 gm  2/2 o2H7.4OSnZ
 gm  0/84 o2H7.4OSoC
   هحلَل  3p
 gm  053 3oNaN
 gm  05 o2H5.etahpsohporecylg aN
 lm  52 1P
 lm  52 2P
 gµ 01 21B nimatiV
 gm  0/5 enimihT
 gµ 5 nitoib
 gm  005 sirT
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تسَیپ 6 تشک ظیحه ُذٌّد لیکشت داَه ٍ بیکزت : F/2تْخ ِتفای زییغت مَیراَکآ لخاد رد َُبًا تشک 
    
p1   لَلحه    
شغمٔ ةآ 1000  ml 
EDTA 05/0  gr 
MnCl2.4H2O 4/0  gr 
CoCL2.6H2O 03/0  gr 
ZnCL2 05/0  gr 
H2Seo3 200 µg 
p2      لَلحه   
شغمٔ ةآ 1000  ml 
H3BO3 6/18  gr 
يیهاتیٍ لَلحه  
 شغمٔ ةآ   ُیششػا 500  ml 
B1 1 gr 
B12 150 µg 
Biotin 150 µg 
P  لَلحه3   
Sea water 1000  ml 
NaNO3 2/0  gr 
NaH2PO4.2H2O 02/0  gr 
Na3EDTA 015/0  gr 
FeEDTA 001/0  gr 
Tris (hydroxymethyl amino methane) 02/0  gr 
P1 12 ml 
P2 5 ml 
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44حرط یياهن شراسگ / یتاقیقحت یاه 
 
Abstract: 
Although the most alga blooms usually provide positive impacts on marine ecosystems, but blooming of certain 
species of algae may also have negative impacts which evidence suggests that over the past few decades the 
frequency and duration of Harmful Algal Blooms (HABs) have been increasing both nationally and worldwide. 
Harmful algal blooms of Cochlodinium polykrikoides in the Persian Gulf and Oman Sea were first observed in 
2008. In order to provide optimum growth and bloom forming, C. polykrikoides cells were sampled during the 
bloom conditions in the coastal waters of Bandar Abbass, Qeshm and Hourmoz Islands from March 2012 to June 
2015. After sampling, the samples transferred to Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute 
phytoplankton Lab and adapted to filtered seawater. In Phycolab, they isolated and purified by positive 
phototropism characteristic of species to light. They were grown in modified media culture at different salinities 




). During this 
study 3 Dinoflagellates species were identified in Hormozgan Coastal waters. The first species was Noctiluca 
scintillans. This species was alive in F/4 media culture and under the 32ppt salinity, 25°C temperature, and an 
11h light: 13h dark photoperiod regime only for 4 months. The second species was Protoperidinium 
quinquecorne and produced temporal blooms that could not be isolated under usual and modified media cultures. 
The last Dinoflagellates species that caused spreading blooms in Hormozgan Coastal waters and could be 
possible to isolate was Cochlodinium polykrikoides. The results clearly showed that the best media culture for 
growth of this species is A2 and the highest alga biomass was obtained following culture under the 32ppt 





provided by cool white fluorescent tubes. Maximum cell density of C. polykrikoides in a 5 liter Erlenmeyer 




 with 2-12 and occasionally to 16 cells chain. Based on the results from 
the present study, providing suitable media culture and physical condition, bloom forming of C. polykrikoides 
start from day 8 and will be continued until day 24.  
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